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Abstract 
Since the founding of modern Iraqi state , Experience economic indicates  
to the failure of governments, to varying degrees, in the application of economic 
policies and strategies capable of building a strong economy capable of 
correcting structural imbalances principal believes sustained increase in growth 
and employment and the ability to compete and financing infrastructure projects 
and public facilities and services. Those imbalances have aggravated in 
particular during the period (1980-1992) due to the circumstances of war and 
political developments, economic and military conditions, which oblige to 
policy makers to focus on exploitation oil revenues to finance the expenditure on 
wars and supporting the security and military activities and this policies 
neglected Investment expenditure and development process is almost complete. 
This study assumes that "sources of danger that threatens economic growth, 
contribute to the deepening of structural imbalances in Iraq resulting mainly 
from lack of effective economic policies applied during the period (1980-1990), 
as well as the attack on the Iraqi economy from external pressures economic, 
political and military During that period 
The study uses the structure analysis method to analyses the ratios and 
relationships between elements to  diagnosis of the main characteristics of the 
economic structure in Iraq, and standing on the positive and negative aspects of 
this structure and determine the effects of those policies and the size of the 
imbalances in the proportions and relationships through major structural analysis 
of the relationship between the distribution of incomes and standard of Living 
and the relationship between consumption and savings and investment and the 
relationship between factors of production and the relationship between public 
and private sector and the transformation that has occurred on the relationship 
between the national economy and foreign economies to diagnose Trends of 
transformation in those ratios and structural relationships and their role in 
deepening structural imbalance situation or degree of distancing itself from the 
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  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ  
ﯾﻌѧﯿﺶ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﻣﻨѧﺬ ﺑﺪاﯾѧﺔ ﻋﻘѧﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت ﻣѧﻦ اﻟﻌﻘѧﺪ اﻟﻤﻨﺼѧﺮم ﺗﺤѧﺖ ﺿѧﻐﻂ أزﻣѧﺔ ﺑﻨﯿﻮﯾѧﺔ ﺣѧﺎدة    
ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿѧﯿﺔ،وﺟﺎءت ھѧﺬه اﻟﺤﺼѧﯿﻠﺔ 
اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﻣѧﻦ ﻣﺰاﯾѧﺎ ﻧﺴѧﺒﯿﺔ ﻣﺎدﯾѧﺔ وﺑﺸѧﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات  اﻟﻤﺨﯿﺒѧﺔ رﻏѧﻢ ﻣѧﺎ ﯾﺤﻈѧﻰ ﺑѧﮫ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد 
اﻟﻨﻔﻄﯿѧﺔ ذات اﻟﻄﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﺮﯾﻌﯿѧﺔ اﻟﺒﺤﺘѧﺔ،ﺣﯿﺚ ﯾﺼѧﻨﻒ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﮫ اﻗﺘﺼѧﺎد ذا ھﯿﻜѧﻞ إﻧﺘѧﺎﺟﻲ أﻛﺜѧﺮ ﺗﻨﻮﻋѧًﺎ،و أﻛﺜѧﺮ 
اﻻﻗﺘﺼѧﺎد  ﻏﯿﺮ أن اﻻﻧﺘﻜﺎﺳѧﺎت اﻟﻌﻤﯿﻘѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻣﻨѧﻲ ﺑﮭѧﺎ .[1] ﺗﻤﺎﺛﻼ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
ﻌﺮاﻗѧѧﻲ ﺧѧѧﻼل ﻋﻘѧѧﺪي اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿѧѧﺎت واﻟﺘﺴѧѧﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧѧﻲ ﻗѧѧﺪ ﺣﺮﻓѧѧﺖ ﻣﺴѧѧﺎر اﻟﻨﻤѧѧﻮ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدي اﻟ
  .وﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ وﺗﺮاﻛﻤﮭﺎ
أن ﻣﺼѧѧﺎدر اﻟﺨﻄѧﺮ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﮭѧﺪد اﻟﻨﻤѧѧﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،وﺗﺴѧﺎھﻢ ﻓѧѧﻲ ﺗﻌﻤﯿѧﻖ اﻻﺧѧѧﺘﻼﻻت " ﺗﻔﺘѧﺮض ھѧѧﺬه اﻟﺪراﺳѧﺔ 
ﻦ ﻋѧﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻃﺒﻘѧﺖ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻧﺎﺗﺠѧﺔ ﺑﺸѧﻜﻞ رﺋﯿﺴѧﻲ ﻋѧ 
ﻓﻀѧѧﻼ ﻋѧѧﻦ ﻣѧѧﺎ ﺗﻌѧѧﺮض ﻟѧѧﮫ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ ﺿѧѧﻐﻮط ﺧﺎرﺟﯿѧѧﺔ اﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ وﺳﯿﺎﺳѧѧﯿﺔ ،(0991-5791)
وﻟﻠﺘﻌѧﺮف ﻋﻠѧﻰ اﺗﺠﺎھѧﺎت اﻟﺘﻐﯿѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ واﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿѧﺔ واﻟﻌﻼﻗѧﺎت . وﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘѧﺮة 
ﻛﻮﻧﮭѧѧﺎ اﻟﻔﺘѧѧﺮة اﻟﺘѧѧﻲ ﺷѧѧﮭﺪت ﻓﯿﮭѧѧﺎ ﻋﻤﻠﯿѧѧﺔ  (0991-5791)ﺤﻠﯿѧѧﻞ ﺑﯿﺎﻧѧѧﺎت اﻟﻔﺘѧѧﺮة اﻟﻘﻄﺎﻋﯿѧѧﺔ،ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗ 
                                               [2]اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﺳﺘﻘﺮارا ﻧﺴﺒﯿﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ
 اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ  زﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲاﻟﺘﻮﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑ [    3 ]اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ،وﯾﻜﺸﻒ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻋﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔو
  .ﻤﻜﻮﻧﺎتاﻟھﺬه اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ 
ﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ وﺑﮭﺪف ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﻜ
ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺘﺮﻛﺰ . واﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﮭﯿﻜﻞ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج و (واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻻدﺧﺎر  واﻟﻌﺮاق 






                                                
  9791،3ﺪد،اﻟﻌ5ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ،اﻟﻤﺠﻠﺪ " ﻣﺸﺎﻛﻞ وآﻓﺎق ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺮﯾﻌﯿﺔ"ﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﯿﻞ ﻣ[1]
وﺣﺮب اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ( 1991/2/82-1/71)ﺣﺮب اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻷوﻟﻰ ھﻤﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺮﺑﯿﻦ ﻣﺪﻣﺮﺗﯿﻦ ، ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻰ اﻟﺘﺪﻣﯿﺮ ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺖ ﻓﯿﮭﺎﺗﻌﺮﺿ[ ]2
  ، ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻵﺟﻞ ًﺎوﺗﻀﺨﻤﯿ  ًﺎرﻛﻮدﯾ ًا ﺮﺗﺮك أﺛ، ﻣﻦ ﺣﺼﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎسھﺎﺗﯿﻦ اﻟﺤﺮﺑﯿﻦ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ راﻓﻖ ( 3002/4/9-3/02)
  
  kralC niloC  "ssergorp cimonocE fo noitidnoc ehT7591 ,nodnoL ,sserp nallimcaM ”   [ 3 ]
واﻗﺘﺼﺮت دراﺳﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  اﻟﻤﺬﻛﻮر ، أول ﻣﻦ أﺳﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ kralC niloCاﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻌﺪﯾ
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗﻀﻢ ﻋﺪدا ﻛﺒﯿﺮًا ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ  yrenehC. H .B وﻣﻦ ﺑﻌﺪه اﻻﻗﺘﺼﺎدي stenzuK. S،ﺛﻢ ﺟﺮى ﺗﻮﺳﯿﻊ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﯾﺪ 
ﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺠأول ﻣﻦ ﻃﺒﻖ ھﺬه  "ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﻌﺮوف"اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ، ﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻘﯿﺎﺳوﺗﺘﻮﺧﻰ وﺻﻒ اﻟﻨﻤﻂ 
   7791ﺑﻐﺪاد، وزارة اﻷﻋﻼم،" اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ، ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل" ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ
  
 3  
 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ   - ﺃﻭﻻ ً 
ھﺪف اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻛﺄھﺪاف ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ھﺪف اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و   
م ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺰﺋﻲ ، ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ أ
ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﻜﻤﻠﺔ ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﺔ إﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل 
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻮل ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ 
اﻟﺰراﻋﯿﺔ ، وھﺪف اﻟﺘﻮازن اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ، وﺗﻈﮭﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻮﺿﻮح اﺷﺪ ﻓﻲ  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻌﺮاق ، ﻧﻈﺮا ﻟﻺھﻤﺎل ﺷﺒﮫ اﻟﺘﺎم ﻟﻘﻀﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺪ 
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻹﺧﻔﺎق ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ 
  وﺑﮭﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺎت ﺗﻮزﯾﻊ [4] ﻌﺎب اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎھﺮةاﻻﺳﺘﯿ
ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل وﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺳﻨﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ 
  .ل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﯿﻦ اﻷﺟﻮر واﻟﺪﺧﻮ و اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن 
  . ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ (1)
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻄѧﻮر اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﺔ  واﻟﻄﺎﻗѧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ 
إﻟﯿѧﮫ  ﻲاﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ، ﺑﻤﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘѧﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﻲ وﻣѧﺎ ﯾﻔﻀѧ 
، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ھѧﺬا اﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮات ﻓѧﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞھﺬا اﻟﺘﺮاﻛﻢ 
  ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﺮاق ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻗﻄﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮةرﻏﻢ و.[5]ﻣﺴﺘﻮى وﺑﻨﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ 
وﻛﻤѧﺎ % ( 7)ﻤﺤﻠѧﻲ ﻟﻠﻔѧﺮد أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻤѧﻮ ﺑﻠѧﻎ ﻣﻌѧﺪل  ﺑﻌѧﺪ أنھѧﺬا اﻟﻤﺆﺷѧﺮ،  ﺑﺤﺴѧﺐ(9791-2791)
ھѧﺬا اﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮ  ﺷѧﮭﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة وﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﻋﻘѧﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت إﻻ اﻧﮫ ( 1)رﻗﻢ ﺠﺪول اﻟ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ ذﻟﻚ
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﺼﺔ اﻟﻔѧﺮد ﻣﻨѧﮫ ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﮭﺎﺑﻄﺔ
وﺗﺘﻀﺢ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻌѧﺪل ﻧﻤѧﻮ ﻓѧﻲ ،ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎماﻟ ﻗﻄﺎع ﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑ
. رة ، وﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع أﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣѧѧѧﻊ وﺻѧѧѧﻮل ﻣﺴѧѧѧﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄѧѧѧﺎع %( 2.7) 9791 - 5791ﻓﺒﻌѧѧѧﺪ أن ﺑﻠѧѧѧﻎ  ھѧѧѧﺬا اﻟﻤﻌѧѧѧﺪل ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻔﺘѧѧѧﺮة اﻷوﻟѧѧѧﻰ 
اﻧﺨﻔѧѧﺾ ﻓѧѧﻲ اﻟﻔﺘѧѧﺮة ،% ( 01.  5)وﻣﻌѧѧﺪل ﻧﻤѧѧﻮ اﻟﻨѧѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧѧﻲ اﻹﺟﻤѧѧﺎﻟﻲ %(  71. 8)أﻻﺳѧѧﺘﺨﺮاﺟﻲ إﻟѧѧﻰ  
  ﻟﻰﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع أﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ إ(-01. 4)إﻟﻰ(  5891- 0891) اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﺪھﻮر ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ  و( -%3.7)وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ إﻟﻰ ﺷﮭﺪ (% -82)
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺒﯿѧﺮ ﻓѧﻲ %(  -25. 4)إﻟﻰ (  1991 -9891) ﺣﯿﺚ وﺻﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة 1991آب 
%(  -78. 8)ﻓﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄѧﺎع أﻻﺳѧﺘﺨﺮاﺟﻲ إﻟѧﻰ ، اﻟﺬي اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻤﻠﯿﺔ أﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻨﻔﻂ 
ﻓѧﻲ  ﺄﺧﺬﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧ، ﺗﻌﻘﯿﺪا اﻷﻣﻮروﺗﺰداد (- 94. 6)ﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺎھﻤ وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ،
ﻧﻤѧﻮ اﻟﺴѧﻜﺎن وﻧﺴѧﺒﺔ اﻟﺴѧﻜﺎن اﻟﺤﻀѧﺮ ﺧѧﻼل ﻧﻔѧﺲ اﻟﻔﺘѧﺮة  اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﻌѧﺪل ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎر 
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 اﻟﻨﺎﺗﺞﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ و اﻟﻨﺎﺗﺞ  ، وﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع أﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲاﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ   (1)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 (1991 – 5791)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﺴﻜﺎن وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻀﺮ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎنو




ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد 
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن
 
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
 اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ






 8.71- 5.01 3.3 2.7 9.4
  9791-5791





 7 1.4 2.3 1 2.6
  9891- 6891
 7.78-  -6.94 8.2 -4.25 2.4
  1991- 9891
  اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ: اﻟﻤﺼﺪر 
  2891ﻓﻲ  ﺑﻐﺪاد"  0891-6791اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ " وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ،ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ( 1)
  2991ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ " 0991 - 0891اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ  " وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ( 2)
  3991 ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ" ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ " وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ( 3)
  
ﻋﻦ  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ،  ﻓﻲ ﻇﻞ  ﻏﯿѧﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت  ﺗﺮد ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮو
ﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻷﻓﻘѧﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻜﺎن، اﻟﺘѧﻲ ﯾﻤﻜѧﻦ إن ﺗﻮﻟѧﺪ اﻧﻄﺒﺎﻋѧﺎ ﻋѧﻦ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت ا
 :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﮭﺬا ﺳﯿﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺗﻲ 
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ( 2)
اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ﻓѧﻲ اﺧﺬ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﯾﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﻟﻜﻮﻧﮫ اﺣﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺼѧﻠﺔ ﺑﻤﺴѧﺘﻮﯾﺎت 
اﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  ﻛﻮﻧﮫ ﻣﺆﺷﺮا أﻛﺜﺮ دﻻﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸѧﺔ اﻟﺴѧﻜﺎن ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﻤﺆﺷѧﺮ ﺣﺼѧﺔ اﻟﻔѧﺮد ﻣѧﻦ 
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ،وﯾﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﻻﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘѧﺮاء ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻜﺎن ، وﯾﻤﺜѧﻞ ﺧѧﻂ 
ﻓﺌѧﺔ دﺧﻠﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻜﺎن وﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﻓﻘѧﺮات اﻟﻐѧﺪاء اﻟﻔﻘﺮ ھﻨﺎ  ﻣﻘѧﺪار اﻻﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟѧﺪﻧﯿﺎ ﻷدﻧѧﻰ 
وﻋﻨѧﺪ ﺗﻄﺒﯿѧﻖ [6]ﻟﺘﻤﺜﯿѧﻞ ﻓﻘѧﺮات اﻹﻧﻔѧﺎق اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﻲ اﻷﺧѧﺮى %(  02)واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﯾﺔ ،ﺗﻀѧﺎف ﻧﺴѧﺒﺔا  
ﻇﮭѧﺮت اﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ (  8891و 9791)ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﻮث ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧѧﻼل اﻟﻌѧﺎﻣﯿﻦ 
   -:آﻻﺗﯿﺔ 
  














 9791 28.21 24.4 74.43
 8891 88.61 51.6 34.63
 4991 02 41 07
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ، ﻛﻠﯿﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ " ﻗﯿﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق "ﻗﺼﻲ اﻟﻜﻠﯿﺪار -1 -:اﻟﻤﺼﺪر
  .852- 452ص  1991اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﯾﺔ ،ﺑﻐﺪاد 
  2-  59.p m6991,tropeR tnempoleveD namuH, snoitaN detinU
                                                
 ]6[  1991،واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﯾﺔ اﻹدارةأﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، ﻛﻠﯿﺔ " ﻌﺮاق ﻗﯿﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﻲ اﻟ" ﻗﺼﻲ اﻟﻜﻠﯿﺪار 
  06ص-85، ص
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ﻓѧﻲ  إن ﻧﺴѧﺒﺔ اﻟﺴѧﻜﺎن ﺿѧﻤﻦ ﻣﺆﺷѧﺮ ﺧѧﻂ اﻟﻘﻄѧﺮ ﻗѧﺪ ﺷѧﮭﺪت ارﺗﻔﺎﻋѧﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇѧﺎ ﻣѧﻊ اﻟﺘѧﺪھﻮر ،ﻣﻦ اﻟﺠѧﺪول  ﯾﺘﺒﯿﻦ
.  24)ﺗﻘﺎﺑѧﻞ  9791ﻓѧـﻲ اﻟﻌـѧـﺎم %(  43. 74)ﺣﺼـﺔ اﻟﻔـﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ، ﻓﺒﻌـѧـﺪ أن ﻛــѧـﺎﻧﺖ 
ﻣﻠﯿѧﻮن ﻧﺴѧﻤﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻜﺎن، ( 51.6)ﺗﻘﺎﺑѧﻞ %(  63. 34)ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ارﺗﻔﻌﺖ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ (4
ﻤﻮﺟѧﺎت اﻟﺘﻀѧﺨﻢ اﻟﻤﻔﺘѧﻮح ﻟ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ  ،1991 اﻟﻌѧﺎم ﺑﻌѧﺪ ﻓѧﺮض اﻟﺤﺼѧﺎر اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ وﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ھѧﺬه اﻟﻨﺴѧﺒﺔ 
اﻟﻔﺌѧﺔ  ﺎرﯿѧاﻧﮭاﻟﺘѧﻲ أدت اﻟѧﻰ  ،اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺪﻓﻘﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ وﺗѧﺪھﻮر اﻟﻘѧﻮة اﻟﺸѧﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠѧﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿѧﺔ 
ﻣѧﻦ ﻣﺠﻤѧﻮع اﻟﺴѧﻜﺎن  %(  55)ﺑﺤѧﻮاﻟﻲ  8891اﻟﺪﺧﻠﯿѧﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻄﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻜﺎن ،اﻟﺘѧﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﻘѧﺪر ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم 
ﺑﻠﻐѧﺖ ﺑѧﺬﻟﻚ ،  و[7] 1991ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم %(  07) اﻟѧﻰ ان ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗѧﺪ وﺻѧﻠﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪة  اﻷﻣﻢﺒﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻓ
  . ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺮاق( 41) ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﺿﻤﻦ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ 
ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ، إﻟﻰ ﻓﺌﺘѧﯿﻦ أﺣѧﺪاھﻤﺎ  ﻗﺪ اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊﺄن اﻟﻓووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة، 
ﺎن ﺗѧﻨﺨﻔﺾ دﺧﻮﻟﮭѧﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿѧﺔ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﻄѧﺮد وھѧﻲ اﻟﻔﺌѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﻤﻠѧﺖ أﻋﺒѧﺎء ، ﺗﻤﺜﻞ ﺣѧﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛѧﺔ أرﺑѧﺎع اﻟﺴѧﻜ 
اﻟﺤﺼﺎر اﻟѧﺪوﻟﻲ ﺑﻤﻌѧﺪل ﯾﻔѧﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ اﻟﻌѧﺎم ﻷﻋﺒﺎﺋѧﮫ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ و ﺗﺘﺸѧﻜﻞ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭѧﺎ اﻟﻌﻈﻤѧﻰ ﻣѧﻦ ﻣﺴѧﺘﻠﻤﻲ 
اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ وﻣﺴﺘﻠﻤﻲ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﻼﺣﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻠﻜﻮن أﯾﺔ 
إﻣѧﺎ اﻟﻔﺌѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ ﻓﺘﺸѧﻜﻞ ﺣѧﻮاﻟﻲ رﺑѧﻊ  .ات ، أو ﻣﻤﻦ ﻟﮭﻢ ﺣﯿѧﺎزات زراﻋﯿѧﺔ ﺻѧﻐﯿﺮة واﻟﻌﻤѧﺎل اﻟѧﺰراﻋﯿﯿﻦ ﺣﯿﺎز
ﻟﮭѧﺎ اﻟﺘﻔѧﺎﻗﻢ ﻓѧﻲ اﻻﺧѧﺘﻼﻻت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿѧﺔ، ﻓﺮﺻѧﺔ اﻻﺳѧﺘﻔﺎدة ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﻤﺮار اﻟﺤﺼѧﺎر  أﺗѧﺎح اﻟﺴﻜﺎن وھﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘѧﻲ 
ﻤѧﻰ ﻣѧﻦ اﻷﻓѧﺮاد اﻟﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻟﺘﺤﻘﻖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻄﺮدا ﻓﻲ أرﺻﺪﺗﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ، وﺗﺘﺸѧﻜﻞ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭѧﺎ اﻟﻌﻈ 
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺨﺎص وﻛﺒﺎر اﻟﻤﻼك ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ وﻗѧﺎدة اﻟﺠѧﯿﺶ واﻟﻤѧﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻜﺒѧﺎر ﻓѧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ 
ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ )وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم  ﻓﻲ ﻇﻞ ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﻠﻄﻮي ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ 
ﺲ ھﺬه اﻟﺘﻄѧﻮرات ﻋﻠѧﻰ أﻧﻤѧﺎط اﻟﻄﻠѧﺐ اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﻲ ،وﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﺗﻨﻌﻜ( ﺑﺤﺴﺐ درﺟﺔ ﻗﺮﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
وﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻮﺟﮭѧѧﺎت اﻟﺴѧѧﻜﺎن ﻧﺤѧѧﻮ اﻟﺴѧѧﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿѧѧﺔ واﻟﺰراﻋﯿѧѧﺔ واﻟﺴѧѧﻠﻊ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧѧﺔ ، ﻓﻮﻓﻘѧѧًﺎ ﻟﻼﻓﺘѧѧﺮاض اﻟﻨﻈѧѧﺮي 
ﻓѧﺎن ﺣﺼѧﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت اﻷوﻟﯿѧﺔ واﻟﺰراﻋﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻄﻠѧﺐ واﻹﻧﺘѧﺎج ﺗﺘﻨѧﺎﻗﺺ ﻟﺼѧﺎﻟﺢ ارﺗﻔѧﺎع اﻷھﻤﯿѧﺔ ، legnEﻟѧـ
ﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وارﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ اﻟﻔѧﺮد ﻣѧﻦ اﻟѧﺪﺧﻞ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿ
، وﯾﺤﺼѧѧﻞ اﻟﻌﻜѧѧﺲ ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﺗﺘѧѧﺪھﻮر ﻣﺴѧѧﺘﻮﯾﺎت اﻟѧѧﺪﺧﻮل وﺗﺘﺮاﺟѧѧﻊ ﻣﻌѧѧﺪﻻت اﻟﻨﻤѧѧﻮ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدي ، ﻓѧѧﺎن اﻟﻄﻠѧѧﺐ 
   [8 ].ﺳﯿﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺪﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ 
ﻛﯿﺐ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻣﯿﻊ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺮاق ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺮو
،وﺧﺼﻮﺻѧﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺐ اﻟﻨﺴѧﺒﻲ ﻟﻼﺗﻔѧﺎق ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة ﻗﺒѧﻞ elgnEﺗﺘﺄﻛﺪ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﺻﺤﺔ اﻓﺘﺮاض 
ﻓﻌﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ أن ﻧﺴѧѧﺒﺔ اﻻﺗﻔѧѧﺎق ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﻮاد  ( 1991)وﻓﺘѧѧﺮة ﺑﻌѧѧﺪ اﻟﺤﺼѧѧﺎر (8891 -9791) اﻟﺤﺼѧѧﺎر
%  64. 2) ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ب %( 2.05)ﺋﯿﺔ اﺗﺠﮭﺖ ﻧﺤﻮ اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻐﺬا
%( 8.76)ﻟﺘﺼѧﻞ إﻟѧﻰ  1991، إﻻ إن ھﺬه اﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﺷѧﮭﺪت ارﺗﻔﺎﻋѧﺎ ﻣﻠﻔﺘѧﺎ ﻟﻠﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم  9791ﻓﻲ  اﻟﻌﺎم  (
وﺿѧﻮﺣﺎ  وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺪﻟﻞ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪﺧﻮل ، اﻟѧﺬي ﯾﻈﮭѧﺮ اﻟﺼѧﻮرة أﻛﺜѧﺮ 
ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺐ اﻟﻨﺴѧﺒﻲ ﻟﻼﺗﻔѧﺎق ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ،ﺣﯿѧﺚ  ﻻ ﯾﺘﺠѧﺎوز اﻻﺗﻔѧﺎق 
ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ اﻟﺴѧﻠﻊ %( 51)ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﺪﺧﺎن واﻟﻜﺤﻮﻟﯿѧﺎت ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻷﻗﻄѧﺎر ﻧﺴѧﺒﺔ 
ق، وﺗﺸѧﻜﻞ اﻷﺛѧﺎث واﻟﺴѧﻠﻊ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﻜﻮﻧѧﺎت اﻻﺗﻔѧﺎ %(  08)اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻐﻄѧﻲ ﺣѧﻮاﻟﻲ  
ﻓѧﻲ أﻓﻀѧﻞ اﻟﻈѧﺮوف ، اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي %(  01)ﻣﻨѧﮫ ، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﻻ ﺗﺘﻌѧﺪى ھѧﺬه اﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺮاق %(24)ﺣѧﻮاﻟﻲ





                                                
     ]7[ 59.p m6991,tropeR tnempoleveD namuH, snoitaN detinU  
  
   ]8[ وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي " ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق " ﺑﻐﺪاد - 0991 ، ص03 -ص23
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 اﻟﻤﺠﺎﻣﯿﻊ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
  
 ت
 1 اﻟﻤﻮاد  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ 2.64 2.05 8.76 51
 2 اﻟﺪﺧﺎن واﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺎت          6.2 3.1 2 7
 3 اﻷﻗﻤﺸﺔ واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﯾﺔ 6.01 6.01 8.8 7
 4 اﻷﺛﺎث واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ    8.8 7.6 6.6 4
 5 اﻹﯾﺠﺎر واﻟﻮﻗﻮد واﻟﻄﺎﻗﺔ  4.51 9.91 1.5 21
 6 اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت 3.8 5.6 4.6 01
 7 اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 9.1 8.0 5.0 21
 8 اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ  8.1 6.1 7.0 33
 4.4 4.2 1.2 -
 9 ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
أﻃﺮوﺣѧﺔ " ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق " اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮاق،رﺿﺎ ﺻﺎﺣﺐ آل ﻋﻠﻲ ( 1: )اﻟﻤﺼﺪر 
   99ص. 5991.دﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، ﻛﻠﯿﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﯾﺔ 
  ﻤﺘﻘﺪﻣﺔاﻟﻨﺴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟ( 2) 381.p.9891 drofxO.9891 troper tnempoleved dlroW“ knaB dlroW
  ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﯿﻦ اﻷﺟﻮر واﻟﺪﺧﻮل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ( 3)
إن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ و ﻋﻨﺼﺮ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻟﻜﻠﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪﯾﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ 
ﺟﺔ ﺗﺮﻛﺰھﺎ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰت ﺑﺄﯾﺪي ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻹرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﺟﻮر ودر
وﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ .[9]
  - :اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻧﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻷﺗﻲ 
  












  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
 5791 2.62 9.22 1.92
 0891 9.71 51 7.82
 5891 1.92 1.33 1.72
 0991 9.13 7.23 3.82
 1991 9.23 7.73 5.72
  .ﻨﺴﺐ ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ، اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟ -:اﻟﻤﺼﺪر
  
  - :ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ 
( %82) ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ 1991- 5791ﻟﻢ  ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺼﺔ اﻷﺟﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ( أ)
ﺣﺠﻢ  ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺐ ﻌﻜﺲﺗو ل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ،ﺧﻼ%( 27)وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ 
                                                
 ]9[ وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق " ﺑﻐﺪاد - 0991 ، ص03 -ص23  
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، اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﯿﻖ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
  .إﻣﺎم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
إﻟﻰ ﺗﺪھﻮر  ﯾﻌﻮد  1991و  5891اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ  ﻓﻲ إن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻷﺟﻮر( ب)
ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ا وﻟﻢ ﯾﺄت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪوث ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات،ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع أﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻓﻲ اﻹرﺑﺎح
  . واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل 
،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻷﺟﻮر  رﺑﺎحﻷوا ﻸﺟﻮرﻟ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﺳﺘﻘﺮار واﺿﺢ ﻓﻲ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎصﺷﮭﺪ ( ت)
  ﻟﻺرﺑﺎح %( 27)ﻣﻘﺎﺑﻞ 1991إﻟﻰ  5791اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل % ( 82)ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮاﻟﻲ  
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع  رﺑﺎحﻷوا ﻷﺟﻮرﺑﯿﻦ ا ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻔﺎوتأن ﻧﻼﺣﻆ  اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ( ث)
اﻟﻌﺎم اﻗﻞ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﺣﯿﺚ وﺻﻠﺖ ﺣﺼﺔ اﻷﺟﻮر 
  . اﻹرﺑﺎحﺣﺼﺔ %( 56)ﻣﻘﺎﺑﻞ%( 53)إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  1991إﻟﻰ  5891ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ، اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﺌﺔ أﺻﺤﺎب 
اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺷﺠﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﯿﻮع اﻷﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻛﻲ اﻷﻧﻤﺎط 
ل اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﺎة أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮ
اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺼﻮل ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻞ اﻟﺤﺪي ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك وﻓﻲ ﺣﺠﻢ 
اﻻﺳﺘﮭﻼك ، واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻدﺧﺎر واﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ازداد اﻟﻤﯿﻞ اﻟﺤﺪي ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد ، 
ط اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ  ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻷﻧﻤﺎ
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻻﺳﺘﯿﺮادات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﻤﺮة واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ 
واﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ،ﻛﻤﺎ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ إﺳﺎءة ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد 
  اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺴﻜﺎن  ﻟﺼﺎﻟﺢ ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻠﻊ
  
  (ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ -  ﺛﺎﻧﻴﺎ ً 
ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤѧﻮارد ﺑѧﯿﻦ ﻣѧﺎ ھѧﻮ ﻣﺨﺼѧﺺ ﻷﻏѧﺮاض اﻻﺳѧﺘﮭﻼك،وﻣﺎ ھѧﻮ ﻣﺨﺼѧﺺ ﻷﻏѧﺮاض    
ﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ وﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ،ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻮﺟﮭ
  .[01]اﻟﻘﺪرات اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ
وﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﺨﺎص ، واﻟﻌﺎم ،وﺗﻜѧﻮﯾﻦ رأس اﻟﻤѧﺎل اﻟﺨѧﺎص واﻟﻌѧﺎم ،ﻓѧﻲ اﻟﺠѧﺪول   
ﺣﯿѧﺚ (  0991 - 1891)ھѧﻲ  واﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ (0891 – 5791)ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻓﺘﺮﺗﯿﻦ، اﻷوﻟﻰ ھﻲ ( 5)رﻗﻢ 
ﺗﻤﯿﺰت اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ، ﺑﻮﺟﻮد اﺗﺠﺎه ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻟﻸﻧﻔﺎق ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑѧﻮﻓﺮة إﯾѧﺮادات اﻟѧﻨﻔﻂ ،ﻏﯿѧﺮ أن ھѧﺬا اﻟﺘﺼѧﺎﻋﺪ 
إذ اﻧﺨﻔﻀѧﺖ اﻷھﻤﯿѧﺔ .ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧѧﺎت اﻟﻄﻠѧﺐ اﻟﺨѧﺎص واﻟﻌѧﺎم ،راﻓﻘѧﮫ ﺗﻐﯿﯿѧﺮ ﻓѧﻲ اﻷھﻤﯿѧﺔ اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ ﻟﮭѧﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ 
ﻛﻤѧѧﺎ  اﻧﺨﻔﻀѧѧﺖ ﻧﺴѧѧﺒﺔ  0891ﻋѧѧﺎم %( 6.22) اﻟѧѧﻰ 5791ﻋѧѧﺎم %(2.53)اﻟﻨﺴѧѧﺒﯿﺔ ﻟﻼﺳѧѧﺘﮭﻼك اﻟﺨѧѧﺎص ﻣѧѧﻦ 
، وھѧﺬا ﯾﻌﻨѧﻲ أن ﻧﺴѧﺒﺔ اﻻﺳѧﺘﮭﻼك اﻟﻜﻠѧﻲ اﻟѧﻰ 0891ﻋѧﺎم %( 4.51إﻟѧﻰ % 3.91)اﻻﺳѧﺘﮭﻼك اﻟﺤﻜѧﻮﻣﻲ ﻣѧﻦ 
،ﻏﯿﺮ إن ھﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺼѧﺤﻮﺑﺎ  0891ﻋﺎم (%83)اﻟﻰ  5791ﻋﺎم %(5.45)اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ 
ﻋѧѧﺎم %(5.03)اﻟѧѧﻰ 5791ﻋѧѧﺎم  %(1.63)ﺑѧѧﺪوره ﻣѧѧﻦ ﺑﺎرﺗﻔѧѧﺎع ﻓѧѧﻲ إﺟﻤѧѧﺎﻟﻲ ﺗﻜѧѧﻮﯾﻦ اﻟﺮأﺳѧѧﻤﺎﻟﻲ،اﻟﺬي اﻧﺨﻔѧѧﺾ 
،وﯾﻌﻮد ھﺬا اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻰ ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻼﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟѧﻮﻃﻨﻲ،اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄѧﺖ 0891
ﺑﻤﺤﺪودﯾѧѧﺔ ﻣﺴѧѧﺘﻮى ﺗﻄѧѧﻮر ﻣﻜﻮﻧѧѧﺎت رأس اﻟﻤѧѧﺎل اﻹﻧﺘѧѧﺎﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮ ﻟﻠﺼѧѧﻨﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ واﻟﻮﺳѧѧﯿﻄﺔ ﻣѧѧﻦ 
وﻗѧﺪرات (ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﯿѧﺔ اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ )ﻟﻤﺎل اﻟﻔﻮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﻧﺎﺣﯿﺔ،واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس ا
إدارة اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ ﺛﺎﻧﯿѧﺔ،ﻛﻤﺎ ﺳѧﺎھﻤﺖ ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻧﺨﻔѧﺎض ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﻨѧﺎﻓﺲ ﻏﯿѧﺮ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي 
ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻮارد اﻟﻨﻘѧﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ،اﻟﺘѧﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺳѧﺎﺋﺪة ﺑѧﯿﻦ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ واﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ، اﻟﺘѧﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ 
ﺢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟѧﮫ اﻟﺤﺮﺑѧﻲ ﺑﺴѧﺒﺐ ﻇѧﺮوف اﻟﺤѧﺮب ،وﻛѧﺎن ﻣѧﻦ ﺗﺤﺴﻢ داﺋﻤﺎ ﻟﺼﺎﻟ
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ إن ﺗﺆدي ھѧﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﻇѧﻞ ﻣﺤﺪودﯾѧﺔ إﻣﻜﺎﻧѧﺎت اﻟﺠﮭѧﺎز اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ وﻧﻘѧﺺ اﻟﻤﮭѧﺎرات إﻟѧﻰ ﺣѧﺪوث 
ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ،وارﺗﻔﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﺘﻀѧﺨﻢ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ ﺛﺎﻧﯿѧﺔ،وﻋﺰزت 
اﺿѧﻄﺮ ( اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﻲ واﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎري )اﻟﻈﺮوف ﻣﻦ ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻘـﻄﺎع اﻟﻌﺎم وإزاﺣѧﺔ أﻧﻔѧﺎق اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺨѧﺎص  ھﺬه
ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮﺟﮭѧﺎت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر، وﯾﻈﮭѧﺮ و ﻃﻤﻮﺣﮫ اﻻﻧﻔﺎﻗﻲ  اﻟﻰ ﺗﺤﺠﯿﻢ  اﻷﺧﯿﺮ
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و ﺳﺎھﻤﺖ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ %(  9.01)اﻟﻰ  5791ﻋﺎم % (1.3)ذﻟﻚ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﻦ 
ﻓѧѧѧﻲ ﺗﻜѧѧѧﺮﯾﺲ اﻟﺘﻮﺟѧѧѧﮫ ﻧﺤѧѧѧﻮ اﻟﻤﻀѧѧѧﺎرﺑﺔ وأﻋﻤѧѧѧﺎل اﻟﻤﻘѧѧѧﺎوﻻت ﺑﺴѧѧѧﺒﺐ ارﺗﻔѧѧѧﺎع ﻧﺴѧѧѧﺒﺔ اﻟﻤﺨѧѧѧﺎﻃﺮة ﻓѧѧѧﻲ ﻋﻤﻠﯿѧѧѧﺔ 
ﻛﻤѧﺎ أﺧﻔﻘѧﺖ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻮﺟﮭѧﺎت ، [11]اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،واﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ 
ﺧﻠѧﻖ ﻧﻤѧﻮذج ﻟﻠﺘѧﺮاﻛﻢ واﻟﻨﻤѧﻮ ﯾﺘﺼѧﺪى ﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﻓѧﻲ ( 0991-5791)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﯿﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﺘѧﺮة 
اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ وﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻀﻌﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ، وﯾﻌѧﻮد ھѧﺬا إﻻﺧﻔѧﺎق 
اﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻌѧﺎش اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻨﻔﻄﯿѧﺔ،وھﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة 
ﻨﺎت اﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ،إذ  ﻟﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺴﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻔﯿﻠѧﺔ ﺑﺘﮭﯿﺌѧﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ  ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﯿ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻻﻧﻄﻼق ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻧﺤѧﻮ 
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ،وﻋﻨﺎﺻﺮ رأس اﻟﻤѧﺎل اﻟﻔѧﻮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ،ﻟﮭѧﺬا وﺻѧﻔﺖ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﺘѧﺮة 
،وﺑﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﻌѧﺪ أن ﺷѧﻜﻠﺖ اﻟﻔﺘѧﺮة  اﻟﺘѧﻲ أﻋﻘﺒﺘﮭѧﺎ ﻓﺘѧﺮة ﺟѧﺰر ﻟﻼﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﺑﻌѧﺪ [21]اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻀѧﺎﺋﻌﺔ  ﺑﻔﺘﺮة
اﻧﻜﻤﺎش ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮارد،ﻓﻤﺎ إن ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻨﻔﻄﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻨﻮات اﻷوﻟѧﻰ ﻣѧﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت اﻟѧﻰ اﻻﻧﺨﻔѧﺎض 
أﺳѧѧﻌﺎر اﻟѧѧﻨﻔﻂ ﺣﺘѧѧﻰ ﺗﻌѧѧﺮض اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎد اﻟѧѧﻰ رﯾѧѧﺎح ﻣﻌﺎﻛﺴѧѧﺔ ، ﻟѧѧﻢ ﯾﺴѧѧﺘﻄﻊ اﻟﺼѧѧﻤﻮد إﻣﺎﻣﮭѧѧﺎ، ﺗﻤﺜﻠѧѧﺖ ﺑﺘѧѧﺪھﻮر 
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،و ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻹﻧﻔѧﺎق اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﻌѧﺎم واﻟﺨѧﺎص وﺑﺸѧﻜﻞ ﺧѧﺎص اﻹﻧﻔѧﺎق اﻟѧﺪﻓﺎﻋﻲ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ  ﮫإﯾﺮاداﺗو
ﺑﮭﯿﻤﻨﺔ ﺗѧﺄﺛﯿﺮ اﻻﻋﺘﺒѧﺎرات ( 0991 – 1891)ﻓﺘﻤﯿﺰت اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ . ﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺮب ﻣﻊ إﯾﺮان ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ،
ﻛﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة %(61)ﻛﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻷﻣﻨﯿﺔ ،وأوﻟﻮﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب ، ﻓﺎرﺗﻔﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﮭﻼ
إﻻ إن ھﺬا اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﯾﻈﮭﺮ ﺑﻮﺿѧﻮح أﻛﺜѧﺮ  ( 8891-1891)ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮة %( 33) إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ( 0891- 5791) 
ﻋѧѧѧﺎم % (6.43) ﻋﻨѧѧѧﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌѧѧѧﺔ ﻣﺠﻤѧѧѧﻮع اﻹﻧﻔѧѧѧﺎق اﻟﺤﻜѧѧѧﻮﻣﻲ اﻻﺳѧѧѧﺘﮭﻼﻛﻲ واﻻﺳѧѧѧﺘﺜﻤﺎري اﻟѧѧѧﺬي ارﺗﻔѧѧѧﻊ ﻣѧѧѧﻦ 
،واﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻓѧﻲ 3891ﻋﺎم %(  7.67) ﺛﻢ إﻟﻰ  1891ﻋﺎم % (1.37)اﻟﻰ0891
اﻟﺠﺰء اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﯾﻌﻮد اﻟﻰ ﻇﮭﻮر اﻻﺧﺘﻨﺎﻗѧﺎت واﻟﻤﺼѧﺎﻋﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﺘѧﺪھﻮر إﯾѧﺮادات 
اﻟѧﻨﻔﻂ ،و ﻣѧﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻲ ﻓѧﻲ ﻣﺜѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻈѧﺮوف أن ﺗѧﺘﻢ اﻟﺘﻀѧﺤﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ ﻟﻌѧﺪم ﻣﺮوﻧѧﺔ اﻹﻧﻔѧﺎق 
ﺨﺎﺻﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻻرﺗﺒﺎﻃﮫ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤѧﺮب اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺑ
أن ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻰ اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ ( 6)وﺗﻐﻄﯿﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ،وﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﺑﻌѧﺪ أن وﺻѧﻠﺖ اﻟﻤﻮاﺟﮭѧﺔ اﻟﻌﺴѧﻜﺮﯾﺔ ﺑѧﯿﻦ ( 7891-0891)اﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﻗѧﺪ  أﺧѧﺬت اﺗﺠﺎھѧﺎ ﺗﺼѧﺎﻋﺪﯾﺎ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة 
وﻓѧﻲ ﻇѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻈѧﺮوف ﺑѧﺪأ اﻻﺗﺠѧﺎه اﻟﻌѧﺎم ﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﺘﺤѧﻮل .ﻟﻌѧﺮاق وإﯾѧﺮان ﻓѧﻲ ﺟﺒﮭѧﺎت اﻟﻘﺘѧﺎل اﻟѧﻰ اﻟѧﺬروة ا
اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﯾﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ، وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ اﻟѧﻰ ﺣﺼѧﺔ 
ﺣﯿѧﺚ وﺻѧﻠﺖ  3891ﺎ ﻋѧﺎم اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ذروﺗﮭѧ 
ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم % ( 3.65)ﺛѧﻢ ﺑѧﺪأت ﺑﺎﻻﻧﺨﻔѧﺎض ﺑﻌѧﺪ ﻧﮭﺎﯾѧﺔ اﻟﺤѧﺮب ﻣѧﻊ إﯾѧﺮان ﻓﻮﺻѧﻠﺖ إﻟѧﻰ %(  39) ھѧﺬه اﻟѧﻰ 
اﻟѧﻰ  1891ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم % (36)ﻣѧﻦ  (اﻟﺨѧﺎص واﻟﻌѧﺎم )،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻠѧﻲ 0991
 8891ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم %( 9.02)  ﺣﺘѧﻰ وﺻѧﻞ اﻟѧﻰ  5891ﻓﻲ اﻟﻌѧﺎم %( 7.32)ﺛﻢ اﻟﻰ 3891ﻓﻲ اﻟﻌﺎم %( 1.51)
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ . 0991ﻓﻲ اﻟﻌﺎم % (9.13) ﺛﻢ ﺷﮭﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﻠﯿﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮب ﻟﯿﺼﻞ اﻟﻰ 
ھﺬه اﻟﻈﺮوف إن ﺗﺸﮭﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ھﺬا اﻟﻌﺠѧﺰ ذروﺗѧﮫ ﻋѧﺎم 
واﺳѧﺘﻘﺮ ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ %( 1.9-)اﻟѧﻰ  5891ﺛﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﻌѧﺎم %( 9.04-)ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ   3891
وھﻜﺬا ﻓﺎن اﻻﺧﺘﻼﻻت واﻟﺘﺸѧﻮھﺎت ﻗѧﺪ ازدادت ﺗﻔﺎﻗﻤѧﺎ ﺧѧﻼل ﻋﻘѧﺪي % (.41-)ﻋﻨﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  0991اﻟﻰ  7891
ﻣѧﻊ ﻓѧﺮض اﻟﺤﺼѧﺎر اﻟѧﺪوﻟﻲ ، ﺣﯿѧﺚ ﺑѧﺪأ دور اﻟѧﻨﻔﻂ ﻓѧﻲ  0991اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت ﺣﺘѧﻰ وﺻѧﻠﻨﺎ اﻟѧﻰ آب  
  [31].ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﺘﻀﺎءل ﺗﺪرﯾﺠﯿًﺎ
  
  
                                                
  ]11[وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، ھﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي " ﺗﻄﻮر اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق " ﺑﻐﺪاد، 9891
 ]21[  رﻣﺰي زﻛﻲ " أﻧﻤﺎط اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ "ﻓﻲ  ﻧﺪوة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
   5991ﻌﺮﺑﻲ ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟ
  ]31[  اﺣﻤﺪ اﺑﺮﯾﮭﻲ اﻟﻌﻠﻲ " ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻔﺘﺮة 0891-1991 " وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﻐﺪاد 2991 
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  (0991-5791)اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( 5)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﺴﻨﻮات/  ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق 5791 0891 1891 3891 5891 7891 8891 0991
  اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ -1 3.91 4.51 9.03 3.14 6.82 7.13 9.33 3.91
  ﺳﺘﮭﻼك اﻟﺨﺎصاﻻ-2 2.53 6.22 3.73 7.15 4.25 4.15 5.15 73
  ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﮭﻼك -3 5.45 83 2.86 39 9.08 1.38 3.58 3.65
  ﺗﻜﻮﯾﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ -4 3.22 1.91 2.24 4.53 3.22 9.61 7.01 4.51
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأس اﻟﻤﺎل -5 7.3 8.4 9 2.6 5.5 5.3 1.4 7.11
 اﻟﺨﺎص 
  اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ -6 1.01 6.6 8.11- 5.62- 1.41- 7.0- 1.6 8.4
  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -7 1.63 5.03 36 1.51 7.32 7.91 9.02 9.13
 4+1ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ  6.14 6.43 1.37 7.67 15 6.84 5.44 7.43
 5+2ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺨﺎص  9.83 3.72 4.64 9.75 6.75 9.45 6.55 7.84
 ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 3.3 1.62 8.73- 9.04- 1.9 3.41- 41- 1.41-
 اﻟﻤﯿﺰان اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ 1.3 9.01 6.51 5.4 9.4 2.5 7.5 8.4





  (0991-5791)ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻰ اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( 6)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﺴﻨﺔ 5791 0891 1891 3891 5891 7891 0991
 5.22 9.63 66 5.95 4.83 2.42 02
اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ / اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي 
 اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
    اﻟﻤﺼﺪر :ﻋﺒﺎس اﻟﻨﺼﺮاوي "اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﯿﻦ دﻣﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ0591-0102 " دار اﻟﻜﻨﻮز اﻷدﺑﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ص721
  
  ﻧﺘﺎﺝﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹ - ﻟﺜﺎ ً ﺛﺎ
ﺗﻜﺸѧﻒ دراﺳѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ اﻹﻧﺘѧﺎج ﻋѧﻦ واﻗѧﻊ اﻟѧﻮﻓﺮة اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ ﻟﮭѧﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ ﺣﺠﻤѧﺎ، وﺗﺨﺼﺼѧﺎ،ً   
وﻛﻔﺎءة،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺒﺬﯾﺮ واﻟﻜﻠﻔѧﺔ اﻟﻔﺮﺻѧﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭѧﺎ ﺑﺸѧﺮوط اﻟﻜﻔѧﺎءة ﺑﺠﺎﻧﺒﮭѧﺎ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜѧﻲ 
  -:اﻗﻲ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ وﺑﮭﺪف دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮ.واﻻﻗﺘﺼﺎدي
  اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -1 
ﯾﻜﺸﻒ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،ﻋﻦ ﻧﻤﻂ اﻟﺘﺤѧﻮل  ﻓѧﻲ اﻟﮭﯿﻜѧﻞ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي،ﺣﯿﺚ ﺟѧﺮى      
ﻣѧﻦ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ ﻧﺤѧﻮ  [41] S stenzuK.ھﺬا اﻟﺘﺤѧﻮل ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﻣﺘﻔﻘѧًﺎ ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ ذھѧﺐ إﻟﯿѧﮫ 
ﻠﯿѧѧﺔ،وﻣﻦ ﺛѧѧﻢ اﻟѧѧﻰ ﻗﻄﺎﻋѧѧﺎت اﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت ،وﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑѧѧﻞ ذﻟѧѧﻚ ﻧﺠѧѧﺪ أن ﻧﻤѧѧﻂ اﻟﺘﺤѧѧﻮل اﻟﺴѧѧﺎﺋﺪ ﻓѧѧﻲ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾ
اﻟѧѧﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋѧѧﺎت اﻟﺨﺪﻣﯿѧѧﺔ و (أو ﺣﺘѧѧﻰ اﻟﺮﻋѧѧﻮي )اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿѧѧﺔ،ھﻮ اﻻﻧﺘﻘѧѧﺎل ﻣѧѧﻦ اﻟﻘﻄѧѧﺎع اﻟﺰراﻋѧѧﻲ 
 ﻛﯿﻒ ﺟﺮى ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﺑﺴﺮﻋﺔ(  7) و ﯾﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ. اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻧﺤﻮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت،وﺑﺸѧﻜﻞ ﯾﻔѧﻮق ﻛﺜﯿѧﺮا اﻟﻤﺴѧﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ 
اﻟﺴѧﺎﺋﺪة ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ،ﻓﻀѧﻼ ﻋѧﻦ ﻋѧﺪم اﻧﺴѧﺠﺎم ھѧﺬا اﻟﺘﺤѧﻮل ﻣѧﻊ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺘﻄѧﻮر اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي ﻓѧﻲ 
وﻧﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻌﺮاق، ﺣﯿﺚ اﻗﺘﺮﻧﺖ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﮭﺠﺮة ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻤﺮ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ، اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮫ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻣѧﻦ ﻣﺠﻤѧﻮع اﻟﻤﺸѧﺘﻐﻠﯿﻦ وھѧﻲ ﻧﺴѧﺒﺔ ﺿѧﻌﯿﻔﺔ ﺟѧﺪًا ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺎﻷﻗﻄѧﺎر %( 7.8)ﻛﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﻧﺴѧﺒﺔ ( 1991 -5791) 
ﻊ اﻟﻰ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻘѧﻮى و أدى ھﺬا اﻟﻮﺿ%( 23)واﻷﻗﻄﺎر اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ %(41)اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى،اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 
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 01  
اﻟﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋѧѧﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀѧѧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ،واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﻤѧѧﺪ اﻟﺘﻄѧѧﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟѧѧﻮﺟﻲ ﻓѧѧﻲ ﻧﺸѧѧﺎﻃﮭﺎ 
اﻹﻧﺘѧѧﺎﺟﻲ وﺑﺨﺎﺻѧѧﺔ أﻧﺸѧѧﻄﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ واﻟѧѧﺪﻓﺎع ،ﻓﺎرﺗﻔﻌѧѧﺖ ﻧﺴѧѧﺒﺔ اﻟﺘﻄѧѧﻮع ﻓѧѧﻲ اﻟﺠѧѧﯿﺶ واﻟﺸѧѧﺮﻃﺔ وﻗѧѧﻮى 
. ﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ اﻷﻣﻦ،وﺳﺎھﻢ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ و ا
،ﻓﺎﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ( 0991 -5891)ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة( 0891 –5791)وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﺘﺮة 
ﺗﻨﺴﻠﺦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﯾﺠﺮي اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ،وﺑﺸѧﻜﻞ 
،وﯾﺠѧѧﺮي ذﻟѧѧﻚ ﻓѧѧﻲ ﻇѧѧﻞ وﺟѧѧﻮد اﻷﻧﺸѧѧﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺘﺼѧѧﻒ *ﺪﻓﺎعﺧѧѧﺎص أﻧﺸѧѧﻄﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ واﻟѧѧ 
ﺑﻤﺤﺪودﯾﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻛﺎﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻧﻤﻂ اﻟﻜﺜﺎﻓѧﺔ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌѧﺔ ﻓѧﻲ 
ﺧѧﻼل %( 1. 4)ﻧﺸﺎﻃﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، ﻟﺬا ﻓﺎن ﻧﺴﺒﺔ اﺳѧﺘﯿﻌﺎﺑﮫ ﻟﻠﻤﺸѧﺘﻐﻠﯿﻦ ﺗﺘﻤﯿѧﺰ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔѧﺎض اﻟﻨﺴѧﺒﻲ،وﻟﻢ ﺗﺘﺠѧﺎوز 
وﻗﻄѧﺎع اﻟﻤѧﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑѧﺎء اﻟѧﺬي ھѧﻮ ﻗﻄѧﺎع ﺻѧﻐﯿﺮ ﻣﺤѧﺪود اﻻﺳѧﺘﺨﺪام ﻟﻠﻘѧﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ،و (0991 -5791)اﻟﻔﺘѧﺮة 
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤѧﺪ ﻓѧﻲ ﻧﺸѧﺎﻃﮫ ﻋﻠѧﻰ ﻧѧﻮع ﻣﻌѧﯿﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻣѧﻦ أﺻѧﺤﺎب اﻟﻤѧﺆھﻼت 
  .اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ 
  
  0991اﻟﻰ  5891ﺑﺤﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ( 7)ﺟﺪول رﻗﻢ      
 اﻟﻘﻄﺎع 5791 0891 5891 0991
 اﻟﺰراﻋﻲ 4.84 2.14 2.73 7.13
 أﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ 4.1 4.1 6.1 3.1
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ    3.9 9.9 5.7 9.7
 اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء 9.0 9.0 3.1 9.0
 اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ 8.6 9.8 3.8 7.9
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ 8.66 3.66 1.65 9.15
 اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت 4.7 8 2.01 5.31
 اﻟﺘﺠﺎرة 8.8 9.9 3.8 7.11
 اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 7.0 7.0 5.1 6.1
 اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع 4.21 51 02 71
 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 9.3 1.4 9.3 7.4
 ﻣﺠﻤﻮع ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ 2.33 7.33 9.34 1.84
                      اﻟﻤﺼﺪر: وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، ھﯿﺌﺔ ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ " إﺣﺼﺎءات اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ " ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة
   
وإذا أﺿﻔﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت ﻗﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ،اﻟѧﺬي اﻧﺨﻔѧﺾ ﻧﺴѧﺒﺔ اﺳѧﺘﯿﻌﺎﺑﮫ ﻟﻠﻤﺸѧﺘﻐﻠﯿﻦ  ﺧѧﻼل   
ﺋﺪة ﻓѧﻲ اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ اﻟﻘѧﻮى اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ ،ﻓѧﺎن ھѧﺬه اﻟﺼѧﻮرة ﺗﻌﻜѧﺲ ﺑﻮﺿѧﻮح أﻛﺒѧﺮ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻻﺧѧﺘﻼل اﻟﺒﻨﯿѧﺎﻧﻲ اﻟﺴѧﺎ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﮭﺎﻣﺸѧﯿﺔ واﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀѧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ  ﻛﺄﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺒﻨѧﺎء واﻟﺘﺸѧﯿﯿﺪ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ 
وﺗﺘﺄﻛѧѧﺪ ھѧѧﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘѧѧﺔ ﺑﻮﺿѧѧﻮح اﻛﺒѧѧﺮ ﻋﻨѧѧﺪ ﻣﺮاﺟﻌѧѧﺔ .واﻟѧѧﺪﻓﺎع وﺗﺠѧѧﺎرة اﻟﺠﻤﻠѧѧﺔ واﻟﻤﻔѧѧﺮد واﻟﻨﻘѧѧﻞ واﻟﻤﻮاﺻѧѧﻼت 
ﻗﻄѧѧﺎع ﻧﻼﺣѧﻆ أن ( 8)ﻟﻔﺘѧﺮة ﻧﻔﺴѧѧﮭﺎ،ﻓﻤﻦ اﻟﺠѧﺪول رﻗѧѧﻢ اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ اﻟﻨﺴѧﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸѧѧﺘﻐﻠﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧѧﺎع اﻟﻌѧﺎم ﺧѧѧﻼل ا 
اﻟﺨﺪﻣﺎت،وﺑﺸѧѧﻜﻞ ﺧѧѧﺎص أﻧﺸѧѧﻄﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ واﻟѧѧﺪﻓﺎع،ﯾﻤﺘﺺ أﻛﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﻧﺼѧѧﻒ ﻗѧѧﻮة اﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﻘﻄѧѧﺎع 
اﻟﻌﺎم،وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع اﻟﺨѧﺪﻣﺎت وﺳѧﺎﺋﺮ أﻧﺸѧﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد،ﻧﻼﺣﻆ  إن ﻣﺴѧﺘﻮى 
ﺎﻗѧﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ اﻷﺧﺮى،وھѧﺬا ﯾﻌﻨѧﻲ إن اﻟﻄﺎﻗѧﺔ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع اﻟﺨѧﺪﻣﺎت ﯾﺘﺤѧﺪد ﺑﺎﻟﻄ 
اﻻﺳѧѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﮭѧѧﺬا اﻟﻘﻄѧѧﺎع ﻻ ﺗﺘﺤѧѧﺪد ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎﺟѧѧﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﻮة اﻟﻌﻤѧѧﻞ وإﻧﻤѧѧﺎ ﺑﺤﺠѧѧﻢ ﻣﺨﺮﺟѧѧﺎت اﻟﻨﻈѧѧﺎم 
ﺗѧѧﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘѧѧﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ذات ﺑѧѧﺪأت اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧѧﺎت  وﻣѧѧﻊ ﺑﺪاﯾѧѧﺔ ﻋﻘѧѧﺪ .اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ،واﻟﻤﺘﺒﻘѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﻮة اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣѧѧﺔ 
ﯿﻤѧﻲ اﻟﻤѧﻨﺨﻔﺾ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻌѧﺎم، ﻟﺼѧﺎﻟﺢ ﺧﺮﯾﺠѧﻲ اﻟﻤﻌﺎھѧﺪ واﻟﻜﻠﯿѧﺎت، وھѧﺬا ﯾﺆﻛѧﺪ أن أﺟﮭѧﺰة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠ
،وﺑﺸѧﻜﻞ ﺧѧﺎص ﻣѧﻦ (0991 -5791)اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻤﺠѧﺎل اﻟﺮﺋﯿﺴѧﻲ ﻟﺘﻮﻇﯿѧﻒ اﻟﻘѧﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة 
                                                
،  اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻹﺣﺼﺎءاتا، ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ  ﺔاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت  إﻟﻰاﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع  اﻹدارةﻗﻄﺎع  ﺗﺴﻤﯿﺔﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻢ   2891ﻌﺎم ﻓﻲ اﻟ *
وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ  ،اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﺘﮫ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻈﺮوف اﻟﺤﺮبﺑھﺬا اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ  ارﺗﺒﻂو
  .اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎط ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﯾﻠﺠﺄ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻛﺜﺮاﻷ ھﻲ اﻷوﻟﻰ
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ﺑﻌѧﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻌѧﺎﻧﻲ ﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﺎﺋﺾ ﻓѧѧﻲ ﻛﻮادرھѧﺎ ، ﺣﯿѧѧﺚ ﺟѧѧﺮى ﺗﺸѧﻐﯿﻠﮭﺎ ﻓѧѧﻲ اﻷﻋﻤѧѧﺎل اﻹدارﯾѧѧﺔ 
  . ﺔواﻟﻤﻜﺘﺒﯿ
و ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ،أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﮭﯿﻜﻠѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ ﻗѧﺪ ﺳѧﺎھﻤﺖ ﻓѧﻲ دﻋѧﻢ ﻋﻮاﻣѧﻞ     
اﻟﻄﺮد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﻒ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺎھﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻏﯿﺮ اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ ﻟﻠﻘﻄѧﺎع ﻏﯿѧﺮ اﻟﺴѧﻠﻌﻲ 
ﺑﺨﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﺸѧﺎط اﻹدارة ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﺸﺒﺚ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓѧﻲ أﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻌѧﺎم و 
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع،وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﮭﺎﻣﺸѧﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄѧﺎع ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ،ﻓﺎﺳѧﺘﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد 
 ﯾѧѧﺮاداتاﻹاﻟﺮﯾﻔѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ ﺗѧѧﺪھﻮره اﻹﻧﺘѧѧﺎﺟﻲ،وازداد اﻟﺘﺸѧѧﻮه اﻟﮭﯿﻜﻠѧѧﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼѧѧﺎد اﻟﺤﻀѧѧﺮي،وﻗﺪ ﻟﻌﺒѧѧﺖ وﻓѧѧﺮة 
  [51]ﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ،وﺿﻌﻒ دور اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ا
  
  












 5791 9.9  41. 8  9. 7  9. 7  6. 3  44. 6  5. 0
 0891  7. 5  41. 8  7. 8  21. 9  5. 1  74. 1  4. 8
 5891  5. 8  21. 2  8. 5  6. 5  8. 4  25. 0 6.6
 0991 3.3  01. 2  11. 4  8. 2  7. 5  25. 6  6. 8
  (.4)اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺬﻛﻮر أﺳﻔﻞ اﻟﺠﺪول 
  
  
  واﻗﻊ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﻋﻼﻗﺎﺗﮫ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ( 2)
  ﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻ( 1-2)
ﯾﻜﺸﻒ ﻧﻤﻂ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ﻋѧﻦ ﻃﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﺘﻮﺟﮭѧﺎت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﻧﻈѧﺎم     
اﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮫ، وﻣѧﺎ ﺳѧﺘﺆول إﻟﯿѧﮫ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿѧﺔ،واﻟﺘﺤﻮﻻت ﻓѧﻲ اﻟﺒﻨﯿѧﺎن اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ ﻓѧﯿﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ 
ﺎر،أن ﻧﻘﺪر ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ ﻛѧﻞ ﻗﻄѧﺎع ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ اﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤ
  .[61]وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ دوره اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع 
  وﻣﻦ ﻧﻼﺣﻆ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ( 9)ﻌﺮض اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ﯾ
  -:ﯾﺄﺗﻲ  ﻣﺎ
ﺑﻮﺟѧﻮد زﯾѧﺎدات ﻣﻠﺤﻮﻇѧﺔ ﻓѧﻲ إﺟﻤѧﺎﻟﻲ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻮﺟﮭѧﺔ ﻧﺤѧﻮ ﺟﻤﯿѧﻊ ( 0891 -5791) ﺗﻤﯿﺰت اﻟﻔﺘﺮة  -1
اﻷﻧﺸﻄﺔ،ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ اﻟﻨﺴѧﺒﻲ ﺟѧﺎء ﻗﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ  اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ 
ﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، وﯾﻌﻮد اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ھѧﺬه اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟѧﻰ اﻟﺴѧﻌﻲ ﻧﺤѧﻮ ﺗﺼѧﻨﯿﻊ اﻟﻤѧﻮارد اﻻﺳѧﺘﺨﺮا 
ﻣﺤﻠﯿًﺎ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﺒﺮﯾﺖ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت،واﻟﻰ اﻟﺴѧﻌﻲ ﻧﺤѧﻮ ﺗﻮﺳѧﯿﻊ دور اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻌѧﺎم ،ورﻛѧﺰ ھѧﺬا اﻟﺘﻮﺳѧﻊ 
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺠﮭﯿѧﺰات اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴѧﺘﻮردة ﻟﻠﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻮﺿѧﺔ ﻋѧﻦ اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد و وﻋﻠѧﻰ أﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺘﺼѧﻨﯿﻊ 
ﺳѧﺘﺜﻤﺎر ،اﻟﺘѧﻲ ﻗﻠﺼѧﺖ ﻣѧﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﻛﻤﺎ ﺷѧﮭﺪت ھѧﺬه اﻟﻔﺘѧﺮة ﺑѧﺮوز ﻣﺸѧﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪودﯾѧﺔ اﻟﻄﺎﻗѧﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻼ 
  .ﻓﺮص زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﺷﮭﺪ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﺗﺒѧﺪًﻻ ﻋﻨﯿﻔѧًﺎ ﻓѧﻲ اﻷوﻟﻮﯾѧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ ﻣѧﻦ  -2
، ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﻌѧﺪ أن ﺗﺒѧﺪل ﻧﻈѧﺎم اﻷوﻟﻮﯾѧﺎت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﺼѧﺎﻟﺢ ﻟﻸﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﮭѧﻮد  ( 8891-5891)
                                                
 67،ص9891ﺑﻐﺪاد ،  ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ"  ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﺮﯾﻒ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ" وف ﯿﺎر ﻣﻌﺮھﻮﺷ[51]
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ﻟﺤﺮﺑﻲ ،ﻓﺠﺎءت اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻧﺸﺎط اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻓѧﻲ ا
،ﻓﻘѧﺪ  %(1.43)اﻟѧﻰ  (8891-1891)ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ،اﻟﺬي وﺻѧﻠﺖ ﺗﺨﺼﯿﺼѧﺎﺗﮫ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة 
ﻲ اﻟﻌﻤѧﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ دﻓﻊ اﻟﺘﺪھﻮر ﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻰ ﻋﻮدة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ،ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻨﻘﺺ ﻓ
ﺧѧﻼل % (2.7)،ﻟﺬا ﺷﮭﺪت ﺣﺼﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع ارﺗﻔﺎﻋѧﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇѧًﺎ ﻓѧﻲ إﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﺗﻜѧﻮﯾﻦ رأس اﻟﻤѧﺎل اﻟﺜﺎﺑѧﺖ ﻣѧﻦ 
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺗѧﺄﺛﯿﺮ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻈѧﺮوف ﺳѧﻠﺒﯿًﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺨﺼﯿﺼѧﺎت ﻗﻄѧﺎع .ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة%( 01)إﻟﻰ  5791ﻋﺎم 
ًﺎ وﯾﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ،إذ اﺧﺬ اﻻھﺘﻤﺎم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﯾﻀﻌﻒ ﺗﺪرﯾﺠﯿ
أﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ وھﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ ، ﻟѧﻮﻓﺮة ﻣﻮادھѧﺎ اﻷوﻟﯿѧﺔ اﻟﺨѧﺎم وارﺗﺒﺎﻃﮭѧﺎ 
ﺑﺎﻷﺳѧﻮاق اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ،ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ أﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿѧﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿѧﺔ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ 
ﺟﺊ واﻟﺜﻜﻨﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ،واﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر واﻹﻧﺸѧﺎءات اﻷﺧѧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ إﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻼ
ﺑﺈداﻣﺔ زﺧﻢ اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ،أﻣﺎ اﻟﻔﺮوع اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﻮﺿﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻓﺸﮭﺪت إھﻤѧﺎﻻ ﻧﺴѧﺒﯿًﺎ ﺧѧﻼل ﺗﻠѧﻚ 
  .اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺘﯿﺮادھﺎ 
أﻣﺎ اﻻرﺗﻔѧﺎع ﻓѧﻲ (2991 -9891)ﻟﻢ ﯾﻄﺮأ ﺗﺒﺪل ﻣﮭﻢ ﻋﻠﻲ ﻧﻈﺎم اﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ  -3
ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ واﻟﻤѧﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑѧﺎء ﺧѧﻼل ھѧﺎﺗﯿﻦ اﻟﻔﺘѧﺮﺗﯿﻦ، ﻓﯿﻌѧﻮد 
ﻹﻋѧﺎدة أﻋﻤѧѧﺎر  (0991 -9891 )ﺑﺎﻟﺪرﺟѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ إﻟѧﻰ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗѧѧﻢ ﺗﻮﺟﯿﮭﮭѧﺎ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة اﻷوﻟѧﻰ 
اﻟﻤﻨﺸѧﺂت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧﺪﻣﯿﺮھﺎ ﺧѧѧﻼل اﻟﺤѧﺮب ﻣѧѧﻊ إﯾﺮان،واﺳѧﺘﻤﺮار دﻋѧѧﻢ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼѧѧﻨﯿﻊ 
ﻓﻘﺪ أﺻѧﯿﺒﺖ ﻣﻌﻈѧﻢ ﻣﺤﻄѧﺎت ﺗﻮﻟﯿѧﺪ (  2991-1991)اﻟﻌﺴﻜﺮي ، واﻟﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﮫ ﯾﻨﻄﺒﻖ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
ﻣѧﻦ )ﻠﯿﺔ ﺑﺄﺿﺮار ﻓﺎدﺣﺔ ﺧﻼل ﺣﺮب اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻷوﻟѧﻰ اﻟﻤﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾ
وأﻣﻠﺖ ﻇﺮوف إﻋﺎدة أﻋﻤﺎرھﺎ إﻟﻰ رﻓѧﻊ ﻧﺴѧﺐ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼѧﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭѧﺔ ( 1991ﺷﺒﺎط  82-ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  71
  .ﻟﮭﺬﯾﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ 
أﻣﺎ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، ﻓﯿﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﯿﮭѧﺎ    
، ﻓﺎﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﺠѧﺪول ﺗﻜﺸѧﻒ ﻋѧﻦ ﻧﻈѧﺎم اﻷوﻟﻮﯾѧﺎت ﻓѧﻲ (01)اﻟﺠѧﺪول رﻗѧﻢ  ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿѧﻞ ﺑﯿﺎﻧѧﺎت 
ﺗﻮﺟﮭѧﺎت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌѧﺎم واﻟﺨﺎص،ﻛﻤѧﺎ ﺗﻜﺸѧﻒ ﻋѧﻦ ﺣﺠѧﻢ اﻻﺧѧﺘﻼل ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧѧﺎت اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ 
   -:ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ وﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ
-1891)ﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﺳﺘﺤﻮذ ﻗﻄﺎع اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟ- 1
ﯾﻠﯿﮫ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺬي ﺷﮭﺪ ﺗﻮﺳﻌًﺎ ﻧﺴﺒﯿًﺎ أﯾﻀﺎ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ %( 8.14) ﻓﺒﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﮫ (8891
وﺟﺎءت ﻗﻄﺎع اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء %(3.71)اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈداﻣﺔ زﺧﻢ اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻓﺒﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﮫ 
وﻣﻌﻈﻢ ھﺬه %( 9.01) واﻟﻘﻄﺎع  اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺑﻠﻎ ( %9.11) ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺒﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﮫ 
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺈداﻣﺔ اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ،ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أم ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، أﻣﺎ ﻗﻄﺎع 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺘﮫ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ %(7.8)اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ 
،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺠﺎوزت ﺣﺼﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ %(04)وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺄن ﺣﺼﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻗﻞ ﻣﻦ .اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ
أن ھﺬا اﻻﻧﺤﯿﺎز ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﻗﺪ ﻋﺰز اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﺿﻌﻒ %( 06)ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ 
ﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ،وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿًﺎ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺟﺎت ﺗﻀﺨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ، وﺗﻜﺮﯾﺴًﺎ
اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺒﻨﯿﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ رواﻓﺪ اﻟﻄﻠﺐ، وﻣﺼﺎدر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ، وأدى ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى 
ﺗﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ وﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺪوﻟﻲ  اﻟﺠﮭﺔ 
ﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮر أﯾﻀﺎ ﻛﻤﯿﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﻤﻮح اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﺣﺠﻢ إﯾﺮادات اﻟﻘﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒ
  .ﺑﺎﺳﺘﯿﺮادھﺎ
، %(87)أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع  اﻟﺨﺎص ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﺰت ، ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﺑﻨﺎء ا ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ  - 2
ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ،وﺗﺘﻤﺮﻛﺰ % (6.4)  واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ %(8.4)وﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺣﺠﻢ  ﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد،و ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎتاﻟ
واﻟﻀﻐﻮط اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ، وﻷزاﺣﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، 
ﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺘﮫ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ،ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴ
،وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أن  اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ، ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت %( 4) أل
اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﺑﯿﻊ وﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات،واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺴﺮﻋﺔ دوران رأس اﻟﻤﺎل و ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ 
  .ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ 
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  ( 2991-5791)ﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮةاﻟﺘﻮزﯾﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜ( 9)ل رﻗﻢ ﺟﺪو
 5791 0891 5891 8891  8891-1891  0991-9891 2991
 اﻟﻨﺸﺎط
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ 2.7 8.11 1.11 7.9 01 9.6 2.6
 اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ  2.8 5 9.7 6.9 3.5 4.9 4.1
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ    7.22 3.21 3.6 4.3 6.7 4.61 1.82
 اﻟﻤﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء 6.6 2.7 4.8 2.9 7.9 3.6 8.11
 اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ 6.3 7.3 2.1 9.0 4.1 1 3.1
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ 1.84 04 9.43 8.23 43 04 8.84
 اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت 03 4.71 5.71 2.4 9.41 5 1.4
 ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد 1.3 9.3 3.2 4.1 4.2 2.2 5.1
 ﻣﯿﻦاﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄ 4.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 8.0
 ﻣﻠﻜﯿﺔ دور اﻟﺴﻜﻦ 6.7 6.11 8.31 8.91 8.71 4.53 5.62
 اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع 7.01 8.62 3.03 5.14 1.34 2.71 2.81
 ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0
 ﻣﺠﻤﻮع ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ 9.15 06 1.56 2.76 66 06 2.15
  ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮر"  ﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاقإﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎ" ﻮﻣﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘ: اﻟﻤﺼﺪر 
   
 
  (1891-8891) اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص  ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة( 01)ﺟﺪول رﻗﻢ 
   اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
 اﻟﻨﺸﺎط
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ 9.01 1.6
 ﺮاﺟﻲاﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨ 6.6 0
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ    7.8 6.3
 اﻟﻤﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء 9.11 0
 اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ 7.0 6.4
 اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت 3.71 7.3
 ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد 9.1 8.4
 اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 2.0 0
 ﻣﻠﻜﯿﺔ دور اﻟﺴﻜﻦ 0 9.77
 اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع 8.14 0
 ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ 0 1.0
  24ص.04ص 3991ﺑﻐﺪاد ،" ﺗﻄﻮر ھﯿﻜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق" وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي : اﻟﻤﺼﺪر                  
   
  
  اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ( 2-2) 
ﯾﺴﺎﻋﺪ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻѧﺮ     
ﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺋﻦ واﻟﻤﻌѧﺪات،إﻟﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﻤﺴѧﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻѧﺮ رأس اﻟﻤ
رأس اﻟﻤѧѧﺎل اﻟﻔѧѧﻮﻗﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وﺑﺨﺎﺻѧѧﺔ وﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘѧѧﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت،وﺷѧѧﺒﻜﺎت اﻟﻤѧѧﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑѧѧﺎء واﻟﻤﺒѧѧﺎﻧﻲ 
واﻟﺒﺤѧﺚ،وھﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﻨﺸѧﺂت اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وأﺑﻨﯿѧﺔ اﻟﻤѧﺪارس وﻣﺮاﻛѧﺰ اﻟﺒﺤѧﺚ واﻟﺘѧﺪرﯾﺐ 
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ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌѧﺮف ﻋﻠѧﻰ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻼﺳѧﺘﺜﻤﺎر،ﻛﻤﺎ ﯾﺴѧﺎﻋﺪ ھѧﺬا اﻟﻤﺆﺷѧﺮ 
اﻟﺠﮭѧﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﺘﻮاﻓѧѧﻖ ﻓﯿﻤѧﺎ ﺑѧѧﯿﻦ رأس اﻟﻤѧﺎل اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮ و رأس اﻟﻤѧﺎل اﻟﻔѧѧﻮﻗﻲ 
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ ﻟﻠﻮﺣѧѧﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ، اﻟѧѧﺬي واﻻﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ ،ﻣﻨﻌѧѧًﺎ ﻟﺘﺒﺪﯾѧѧﺪ اﻟﻤѧѧﻮارد اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ  وإﺿѧѧﻌﺎف اﻟﻜﻔѧѧﺎءة 
  .[71]ﺳﯿﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪوره ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪھﻮر ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة أداء ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج 
  -:واﻟﺠﺪول اﻷﺗﻲ ﯾﻌﺮض اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ 
  

















 0891 1.81 1.71 3.62 5.16 3.22 5.2 5.01
 5891 4.42 5.31 4.14 3.97 3.61 3.1 1.3
 0991 6.73 6.22 3.31 5.37 7.61 3.1 5.8
  51، ص3991ﺑﻐﺪاد ،  ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ" وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي " اﻟﻤﺼﺪر   
  
إﻟѧѧﻰ ﺗﺮﻛѧѧﺰ اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮﺋﯿﺴѧѧﯿﺔ ﻓѧѧﻲ اﻷﺑﻨﯿѧѧﺔ واﻹﻧﺸѧѧﺎءات اﻟﺘѧѧﻲ ( 21)ﺗﺸѧѧﯿﺮ اﻟﻨﺴѧѧﺐ اﻟѧѧﻮاردة ﻓѧѧﻲ اﻟﺠѧѧﺪول      
وﺟѧﺎء ذﻟѧѧﻚ ﻋﻠѧѧﻰ ﺣﺴѧѧﺎب  5891ﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺎم %( 3.97)ﺛѧѧﻢ ﻗﻔѧﺰت إﻟѧѧﻰ  0891ﻋѧѧﺎم %( 06)ﺗﺠѧﺎوزت ﻧﺴѧѧﺒﺘﮭﺎ 
ﻋѧﺎم % (3.22)اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ واﻟﻤﻌﺪات ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘѧﻞ ﺣﯿѧﺚ ﺗﺮاﺟﻌѧﺖ اﻷوﻟѧﻰ ﻣѧﻦ 
  0991واﺳﺘﻤﺮ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻲ اﻟﻌѧﺎم %(1.3) اﻟﻰ %(5.01) واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ 5891ﻋﺎم %(3.61) اﻟﻰ 0891
ﻘѧﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﺴѧﻌﻲ ﻧﺤѧﻮ رﻓѧﻊ درﺟѧﺎت اﺳѧﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗѧﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻲ ﻣ.
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﯿﻌﮭﺎ ﺑﺈﺿѧﺎﻓﺔ ﻃﺎﻗѧﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﺟﺪﯾѧﺪة ، ﻗѧﺪ ﻻ ﯾﺴѧﺘﻄﯿﻊ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﺳѧﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺘﮫ ﻇﺮوف ﺗﺪھﻮر ﻣﻮارد اﻟﻨﻘѧﺪ اﻷﺟﻨﺒѧﻲ ﻣѧﻦ إﺟѧﺮاءات ،ﻣѧﻦ ﺗﺮﺷѧﯿﺪ ﻟﻺﻧﻔѧﺎق و ﺗﻘﻠѧﯿﺺ  
ﺮاد ، وھѧﺬا ﯾﻌﻨѧﻲ أن ھѧﺬا اﻟﺘﺤѧﻮل ﻟѧﻢ ﯾﻜѧﻦ ﻧѧﺎﺟﻢ ﻋѧﻦ ﺣﺼѧﻮل ﺗﻐﯿﯿѧﺮ ﻓѧﻲ أوﻟﻮﯾѧﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺔ ﻓѧﻲ ﺣﺠѧﻢ اﻻﺳѧﺘﯿ
اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ ، ﯾﻘѧѧﻮم ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘﺄﻛﯿѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ اﻋﺘﺒѧѧﺎرات اﻟﻜﻔѧѧﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ ، وﺗﺨﻔѧѧﯿﺾ ﻧﺴѧѧﺐ رأس اﻟﻤѧѧﺎل اﻟﻨѧѧﺎﺗﺞ 
  . ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  ﻨﺪرةاﻟﻇﺮوف اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ، وإﻧﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ذﻟﻚ  اﻟﺘﻮﺟﮫ 
  
  ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  -ﺭﺍﺑﻌﺎ ً  
ﺗﻜﺸѧѧﻒ دراﺳѧѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﯿﻦ  اﻟﻘﻄѧѧﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌѧѧﺎم،ﻋﻦ ﻣﺴѧѧﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣѧѧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﻲ ودور اﻟﻤﺒѧѧﺎدرة اﻟﻔﺮدﯾѧѧﺔ   
وﺑﮭﺪف ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮر ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ .[81]وﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ اﻟﺴﻮق ودرﺟﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﺳﻨﺘﻨﺎول 
  ﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟ( 1) 
  ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ( 2) 
 ) ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ( 1- 4
ارﺗѧﺒﻂ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ دور اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻌѧﺎم ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ  اﻟﻤﺤﻠѧﻲ اﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ واﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد    
ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓѧﻲ ﻗﯿѧﺎدة ﻋﻤﻠﯿѧﺔ إﻧﺘѧﺎج وﺗﺼѧﺪﯾﺮ اﻟѧﻨﻔﻂ اﻟﺨѧﺎم، واﻟﻌﻤѧﻞ ( 0991-0791 )اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠѧﯿﺺ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ، وﺗﻨﻈѧﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﺳѧﺘﯿﺮاد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧﺎ، واﻟﻨﮭѧﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ 
وﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪور اﻟﻤﺘﺰاﯾѧﺪ اﻟѧﺬي ﺣﻈѧﻲ ﺑѧﮫ اﻟﻘﻄѧﺎع ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة ﺑѧﯿﻦ ﻣﻨﺘﺼѧѧﻒ . اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ﻋﻤﻮﻣѧﺎ
                                                
  " namhcsriH.O.A tnempoleved cimonocE fo ygetarts ehTU elaY, nevaH weN " 8591,sserp ytisrevin    [71]
               
ﻣﺠﻠﺔ ﺑﺤﻮث اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ، اﻟﻌﺪد  "دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ "  اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ[ 81    ]
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ﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت وﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ،إﻻ اﻧﮫ ﻇﻞ ﯾﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒѧﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺠﻌѧﻞ ﻣﻨѧﮫ أداة ﻓﻌﺎﻟѧﺔ ا
  [91] -:ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ
ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻃﻮﯾﻠѧﺔ اﻟﻤѧﺪى وإﻧﺸѧﺎء اﻷﺟﮭѧﺰة اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘѧﻮﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴѧﯿﻖ ﺑѧﯿﻦ أﻧﺸѧﻄﺔ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع ﻣѧﻦ -1
  .ص ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺟﮭﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎ
  . إدﺧﺎل ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻌﺪد اﻹﺑﻌﺎد ﻟﻘﯿﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻷداء ﯾﺮاﻋﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ -2
  .ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺗﺪرﯾﺐ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع  -3
 3791م وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع ﺑﻌѧﺪ ﻧﺠѧﺎح ﺗѧﺄﻣﯿﻢ اﻟѧﻨﻔﻂ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎ   
ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻮﻟﯿѧﺪ رأس اﻟﻤѧﺎل ﺑﺄﯾѧﺪي اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻨﻔﻄѧﻲ اﻷﺟﻨﺒѧﻲ  2791ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 
  -:واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺨﺎص، وﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻷﺗﻲ
  
  (0991- 179)ﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟ( 21)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﻤﺆﺷﺮات/اﻟﺴﻨﺔ 0791 5791 0891 5891 8891 0991
  اﻟﻨﺎﺗﺞ 53 37 18 07 76 84
 اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 ﺗﻜﻮﯾﻦ رأس اﻟﻤﺎل 53 68 08 18 77 45
 اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ 91 52 33 24 03 92
  (1)ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺬﻛﻮر أﺳﻔﻞ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر  
  
 ﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻌѧﺎم اﺔ ﺘﻌﺰﯾѧﺰ ھﯿﻤﻨѧ ﻟاﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ  إﯾﺮاداتﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺘﻲ ھﯿﺄﺗﮭﺎ أﺗﺎﺣﺖ ﻣﻮارد اﻟ  
ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻨﺸѧѧﺎط اﻹﻧﺘѧѧﺎﺟﻲ واﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎري واﻟﺘﺸѧѧﻐﯿﻠﻲ ،وﻛﻤѧѧﺎ ﯾﺘﻀѧѧﺢ ذﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﺤѧѧﻮل اﻟѧѧﺬي ﻃѧѧﺮأ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻠѧѧﻚ 
ﻲ ،وﻻﺳѧѧѧﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧѧﺒﺔ ﻟﻤﺆﺷѧѧѧﺮ اﻟﻨѧѧѧﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤѧѧѧﺎﻟ 0791ﻣﻘﺎرﻧѧѧѧﺔ ﺑﻌѧѧѧﺎم ( 5891- 5791)اﻟﻤﺆﺷѧѧѧﺮات ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻔﺘѧѧѧﺮة 
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،رﻏﻢ ﺑﻘﺎء ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﯿًﺎ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷѧﺮﯾﻦ اﻟﺴѧﺎﺑﻘﯿﻦ ﻻرﺗﻔѧﺎع 
ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄѧѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ اﻟﺨѧѧﺎص ﻓѧﻲ ﺧﻠѧѧﻖ ﻓѧѧﺮص اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ،ﻟﮭﯿﻤﻨѧѧﺔ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧѧﺎع ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺸѧѧﺎط اﻹﻧﺘѧѧﺎﺟﻲ 
ﻐﯿﻞ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﺗﺄﻛﯿѧﺪه وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻗѧﺪ رﻛѧﺰ  ﻋﻠѧﻰ ﺧﻠѧﻖ ﻓѧﺮص اﻟﺘﺸѧ .اﻟﺰراﻋﻲ
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ورﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﻓﺼﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ھﻮ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻰ اﻷﻛﺜѧﺮ 
أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، وأھﻤﻠﺖ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳѧﺘﯿﻌﺎب اﻟﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ، واﻧﻌﻜѧﺲ ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ 
ﻓﻲ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﻤﻌѧﺪﻻت ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤѧﺎھﺮﯾﻦ وﺷѧﺒﮫ ﺗﺪھﻮر ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺎھﺮﯾﻦ واﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ 
اﻟﻤﺎھﺮﯾﻦ، وﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﺄن ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻗﺪ اﺧﺘﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻟﻜﻠﻲ،وﺿѧﻌﻔﺖ ﻣﺴѧﺘﻮى 
اﻟﺘﻮاﻓѧﻖ ﺑѧѧﯿﻦ اﻷﺟѧﻮر واﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ وﺑѧﯿﻦ اﻟﺤѧѧﻮاﻓﺰ واﻟﺘﻄѧﻮﯾﺮ، وﻓѧѧﻲ ﻧﮭﺎﯾѧﺔ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻔﺘѧﺮة ﺗѧѧﻢ اﻟﻠﺠѧﻮء اﻟѧѧﻰ اﻟﻘﻄѧѧﺎع 
ﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑѧﯿﻦ ﻋѧﺮض اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻻﺧﺘﻼ
واﻟﻄﻠѧѧѧﺐ ﻋﻠﯿѧѧѧﮫ ،ﻓѧѧѧﻲ ﻣﺤﺎوﻟѧѧѧﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾѧѧѧﺰ دور اﻷﺟѧѧѧﻮر واﻟﺤѧѧѧﻮاﻓﺰ ﻓѧѧѧﻲ اﺳѧѧѧﺘﻘﺮار اﻟﻌѧѧѧﺎﻣﻠﯿﻦ وﺗﻄѧѧѧﻮﯾﺮ ﻛﻔѧѧѧﺎءاﺗﮭﻢ 
ﺒﯿﺔ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻣﻊ  ﺗﺪھﻮر أﺳﻌﺎر اﻟѧﻨﻔﻂ اﻟﺨѧﺎم، وﺑѧﺮوز اﻵﺛѧﺎر اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺴѧﻠ  وﺗﺰاﻣﻦ[02]اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ، ﻓﺄﺧﺬت ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﻨﻤﻮ ﺗﺪرﯾﺠﯿًﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ وﺗﻜѧﻮﯾﻦ -ﻟﻠﺤﺮب اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ
ﺑﻌѧѧﺪ أن ﺷѧѧﮭﺪت  (5891 - 5791)ﻣﻘﺎرﻧѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﻔﺘﺮة ( 3991 -8891)رأس اﻟﻤѧѧﺎل اﻟﺜﺎﺑѧѧﺖ واﻟﺘﺸѧѧﻐﯿﻞ ﺧѧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة 
ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟѧﻨﻔﻂ ﻧﻤﻮًا ﺗﺪرﯾﺠﯿًﺎ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ارﺗﺒﻄﺎ ( 0991 -8891)اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺨﺎم ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻮﺳﻌًﺎ ﻣﮭﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌѧﺎم، ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﺮك اﻟﺘﻘѧﺎدم 
أﺛﺎره ﺑﺸﻜﻞ اﻧﺪﺛﺎر ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﺘﺪھﻮر ﻓﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓѧﻲ 
  .ﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻓ
                                                
 وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  "ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ا رأسﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺮدود  "اﺣﻤﺪ اﺑﺮﯾﮭﻲ اﻟﻌﻠﻲ [91]
 6ص 8891-ﺑﻐﺪاد " اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 ]02[ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﻌﺮوف " اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺒﻨﯿﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق " ﻣﺠﻠﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ - اﻟﻌﺪد 53 اﻟﺴﻨﺔ 3991 
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  ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ( 2- 4) 
ﺗﻜﺸѧﻒ ﻧﺴѧﺒﺔ ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻌѧﺎم ﻓѧﻲ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻋѧﻦ ﻃﺒﯿﻌѧﺔ اھﺘﻤﺎﻣѧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ     
ودور ﺗﻠѧﻚ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ  ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻨﺼﯿﺐ اﻷوﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ، 
وﺑﮭѧﺪف اﻟﺘﻌѧﺮف ﻋﻠѧﻰ ﻃﺒﯿﻌѧﺔ ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻌѧﺎم ﻓѧﻲ . [12]اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺤѧﻮل اﻟﮭﯿﻜﻠѧﻲ 
  -:اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻧﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻷﺗﻲ 
  
  



















 5791 6.4 7.99 2.74 001 8.51 9.53 9.45 3.99 52 001
 0891 9.64 7.99 1.0 001 9.3 8.72 4.55 7.99 5.42 001
 5891 2.35 5.99 9.57 001 9.11 8.23 3.75 8.99 4.62 001
 8891 15 8.99 7.08 001 4.01 22 7.14 2.99 2.2 001
 0991 1.0 7.99 36 001 2.52 8.61 7.71 2.99 2 001
 2991 - 7.6 4.93 001 9.7 3.2 8.3 1.99 - 001
 اﻟﻤﺼﺪر:)1( اﻟﻔﺘﺮة)5791- 8891(وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ "اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ"ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص85-56
  65ﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ صﻣ"  اﻟﻌﺮاق ھﯿﻜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ"  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎديوزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ھﯿﺌﺔ ( 2991-0991)ة اﻟﻔﺘﺮ(  2)      
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  -:ر ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول   
  ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮة%( 7.99)اﻟﻰ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺣﯿﺚ وﺻﻠﺖ -1
ﻓﯿﻌﻮد اﻟﻰ ﻇѧﺮوف اﻟﺤﺼѧﺎر اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي اﻟѧﻰ %( 7.6)اﻟﻰ  2991أﻣﺎ اﻧﺨﻔﺎﺿﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم (0991 -5791)
ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﻀﯿﮭﺎ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ، وھﻲ ﻛﻞ ﻣѧﻦ ﻗﻄѧﺎع ﻛѧﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻟѧﺪﻓﺎع وﻗﻄѧﺎع 
ﻓﻀѧﻼ ﻋﻠѧﻰ ﻗﻄѧﺎع اﻟﺒﻨѧﻮك ( 0991-5791)ﻦ اﻟﻔﺘѧﺮة ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋѧ % ( 001)اﻟﻤﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء،اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ
  %(.4.99) واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ، اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ 
أن اﻟﺘﺤѧﻮل اﻟѧﺬي ﻃѧﺮا ﻋﻠѧﻰ دور اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻌѧﺎم، ﺑﻌѧﺪ ﻣﻨﺘﺼѧﻒ اﻟﺴѧﺒﻌﯿﻨﺎت ﻟѧﻢ ﯾﻤﺘѧﺪ ﺑѧﺎﻟﻘﻮة ﻧﻔﺴѧﮭﺎ اﻟѧﻰ ﺑѧﺎﻗﻲ -2
ﺗﺠѧѧﺎرة اﻟﺠﻤﻠѧѧﺔ  اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧѧﺔ، اﻟﺒﻨѧѧﺎء واﻟﺘﺸѧѧﯿﯿﺪ ،اﻟﻨﻘѧѧﻞ واﻟﻤﻮاﺻѧѧﻼت ، ،اﻟﺰراﻋﺔ)اﻷﻧﺸѧѧﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ 
 إﯾѧﺮادات ، ﺑﻞ ﺧﻀﻊ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل زﻣﻨѧﻲ اﻟѧﻰ آﺧѧﺮ، وﺗﺒﻌѧﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠѧﺐ ﻓѧﻲ (اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،واﻟﻤﻔﺮد
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ، وﺗﻈﮭﺮ ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘѧﺔ ﺑﻮﺿѧﻮح ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﻮات اﻟﺘѧﺪھﻮر اﻟﺘѧﺎم ﻹﯾѧﺮادات اﻟѧﻨﻔﻂ، وﺑﺸѧﻜﻞ ﺧѧﺎص ﻋѧﺎم 
أن ھѧﺬا اﻟﻌѧﺎم ﻗѧﺪ ﺷѧﮭﺪ ( 31)اﻟﺘѧﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤѧﺖ ﻣѧﻊ ﻓѧﺮض اﻟﺤﺼѧﺎر، ﺣﯿѧﺚ ﯾﻈﮭѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﺆﺷѧﺮات اﻟﺠѧﺪول  2991
إھﻤﺎﻻ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘѧﻞ واﻟﻤﻮاﺻѧﻼت وﺗﺠѧﺎرة اﻟﺠﻤﻠѧﺔ واﻟﻤﻔѧﺮد ، ودورًا ﻣﺘﻮاﺿѧﻌﺎ ﻟﻘﻄѧﺎع 
  . اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ، وأﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺿﻌﺎ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ 
  *ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ/ ً ﺧﺎﻣﺴ
أي اﻗﺘﺼѧﺎد، اﻟѧﻰ أﺟѧﺮاء ﺗﻐﯿﯿѧﺮات ﻣﺴѧﺘﻤﺮة ﻓѧﻲ اﻟﮭﯿﻜѧﻞ اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ،  ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓѧﻲ    
ﺗﻀѧﻤﻦ اﻟﺘﺤѧﻮل ﻣѧﻦ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻟﺼѧﺎدرات اﻷوﻟﯿѧﺔ اﻟѧﻰ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻟﺼѧﺎدرات اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺼѧﺪر 
رﺋﯿﺴѧѧﻲ ﻟﻠﻌﻤѧѧﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿѧѧﺔ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜѧѧﺲ ﻣѧѧﻦ ذﻟѧѧﻚ، ﻓѧѧﺎن ارﺗﻔѧѧﺎع ﻣﻌѧѧﺪﻻت اﻻﺳѧѧﺘﯿﺮاد اﻟѧѧﺬي ﯾﻘﺎﺑﻠѧѧﮫ ﺗﺮﻛﯿѧѧﺰ 
                                                
  9791ﺮوت دار أﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﺑﯿ" رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ" ﻲﺼﺎم اﻟﺨﻔﺎﺟﻋ]12[
 
دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودور ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﻤﻞ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  ) *(
دراﺳﺔ دور ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ  3791ﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻣﯿﻢ اﻟﻨﻔﻂ  اﻷﺟﻨﺒﯿﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  أھﻤﯿﺔ ﻟﻀﻌﻒ ًاوﻧﻈﺮاﻷﺟﻨﺒﻲ،
  .ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻘﻂ 
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ﺳﻮف ﯾﻘﻮد ﺣﺘﻤﺎ اﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﺒﺎﻃﺆ ( أو اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ / اﻟﺰراﻋﯿﺔ و)ت اﻷوﻟﯿﺔ واﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎ
أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟѧﻰ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ ( 41)و ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺟﺪول رﻗﻢ  . [22]ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻇﻠﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮا ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ ا 
ﻟﺘﺒﻠѧﻎ (  0891 -5791) ﺻﻌﻮدًا أو ھﺒﻮﻃًﺎ ،ﺣﯿﺚ اﺗﺠﮭѧﺖ ھѧﺬه اﻟﻨﺴѧﺒﺔ اﻟѧﻰ اﻻرﺗﻔѧﺎع ﺑﺸѧﻜﻞ ﻛﺒﯿѧﺮ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة 
ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة،ﻟﻜﻨﮭﺎ أﺧﺬت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺗﺠﺎھﺎ ﺗﻨﺎزﻟﯿﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔѧﺎض ﻧﺴѧﺒﺔ اﻟﺼѧﺎدرات % 49ﺣﻮاﻟﻲ 
ت اﻟѧﻰ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ ، وﻟﻠﺴѧﺒﺐ ﻧﻔﺴѧﮫ ﺗﺮاﺟﻌѧﺖ اﻟﻨﻔﻄﯿѧﺔ اﻟѧﻰ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ،اﻷﻣﺮ اﻟѧﺬي أدى اﻟѧﻰ اﻧﺨﻔѧﺎض ﻧﺴѧﺒﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﺮادا 
ﺛѧﻢ ﻋѧﺎدت اﻟѧﻰ  1891ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم  %(05)اﻟѧﻰ  0891ﻓﻲ اﻟﻌѧﺎم  %( 002) ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد ﻣﻦ
) أي ﺑﻌѧﺪ ﻧﮭﺎﯾѧﺔ اﻟﺤѧﺮب ﻣѧﻊ إﯾѧﺮان ﻓﺒﻠﻐѧﺖ  9891إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  %(001)اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻄﻲء ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز
وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻇﻠﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ .0991ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  %(531)ﺛﻢ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ %(331
اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ، وﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻻرﺗﻔﺎع  ﻓѧﻲ ﻧﺴѧﺒﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد اﻟѧﻰ ﻋѧﺪم 
( 51)ﻣﺮوﻧﺔ اﻻﺳﺘﯿﺮادات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮرة ﻟﻺﻏﺮاض اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ،وﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﺪول رﻗѧﻢ 
-0891)ادات اﻟﻌﺴѧѧﻜﺮﯾﺔ اﻟѧѧﻰ أﺟﻤѧѧﺎﻟﻲ اﻻﺳѧѧﺘﯿﺮاد ﻗѧﺪ ﺷѧѧﮭﺪت ارﺗﻔﺎﻋѧѧﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇѧѧﺎ ﺧѧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة أن ﻧﺴѧﺒﺔ اﻻﺳѧѧﺘﯿﺮ
ﺑﺴﺒﺐ اﺷﺘﺪاد زﺧﻢ اﻟﻤﻌﺎرك ﺑﯿﻦ اﻟﺠﯿﺸﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻹﯾﺮاﻧﻲ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋѧﺪم ﻣﺮوﻧѧﺔ  (7891
ة اﻻرﺗﺒѧﺎط اﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻛﻤًﺎ وﻧﻮﻋﺎ،ﻟѧﺬا زادت ﻗѧﻮ 
 - 5791) ﺑѧѧﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿѧѧﺔ إداﻣѧѧѧﺔ زﺧѧѧﻢ اﻟﻤﺠﮭѧѧѧﻮد اﻟﺤﺮﺑѧѧﻲ واﺳѧѧﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﯿѧѧѧﺔ اﻻﺳѧѧﺘﯿﺮاد، ،ﻛﻤѧѧѧﺎ ﺷѧѧﮭﺪت اﻟﻔﺘѧѧѧﺮة 
ارﺗﻔﺎﻋѧѧﺎ ﻣﻠﺤѧѧﻮظ ﻓѧѧﻲ ﻣﻌѧѧﺪﻻت ﻧﻤѧѧﻮ اﻻﺳѧѧﺘﯿﺮادات،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣѧѧﻊ ﻣﻌѧѧﺪﻻت اﻟﻨﻤѧѧﻮ ﻓѧѧﻲ اﻟﻨѧѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧѧﻲ (0991
  .اﻟﺪﺧﻠﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﺮوﻧﺔارﺗﻔﺎع  أدى اﻟﻰاﻹﺟﻤﺎﻟﻲ أو ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات ،
اﻻرﺗﻔѧѧﺎع اﻟﻨﺴѧѧﺒﻲ ﻓѧѧﻲ ﻣﻌѧѧﺪﻻت ﻧﻤѧѧﻮ اﻻﺳѧѧﺘﯿﺮادات واﻟﻤﺮوﻧѧѧﺔ اﻟﺪﺧﻠﯿѧѧﺔ أن ﻧﻼﺣѧѧﻆ ( 61)وﻣѧѧﻦ اﻟﺠѧѧﺪول رﻗѧѧﻢ 
اﻟﻜﺜﺎﻓѧѧﺔ اﻻﺳѧѧﺘﯿﺮادﯾﺔ ﻟﻸﻧﺸѧѧﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ،وﺑﺨﺎﺻѧѧﺔ ﻟﻸﻧﺸѧѧﻄﺔ ارﺗﻔѧѧﺎع ﯾﻌѧѧﻮد ﺑﺸѧѧﻜﻞ رﺋﯿﺴѧѧﻲ اﻟѧѧﻰ ﻟﻼﺳѧѧﺘﯿﺮاد 
ﻋﻠѧѧﻰ اﺳѧѧﺘﯿﺮاد اﻟﺴѧѧﻠﻊ اﻟﻮﺳѧѧﯿﻄﺔ واﻟﺮأﺳѧѧﻤﺎﻟﯿﺔ  اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﺿѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ اﻻﺳѧѧﺘﯿﺮاد ،اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻌﺘﻤѧѧﺪ ﻓѧѧﻲ إﻧﺘﺎﺟﮭѧѧﺎ 
. ،ﻛﻤѧﺎ ﺳѧﺎھﻤﺖ وﻓѧﺮة اﻟﻨﻘѧﺪ اﻷﺟﻨﺒѧﻲ [32]ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ .اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻓﻲ ﺷﯿﻮع ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻨѧﺎﻓﺲ ﻏﯿѧﺮ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدي ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ،اﻧﻌﻜﺴѧﺖ ﺑﺸѧﻜﻞ ارﺗﻔѧﺎع ﻣﺴѧﺘﻤﺮ ﻓѧﻲ 
ت أﻗﺼﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﺧﻼل  ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮاﻗﯿѧﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿѧﺔ  ﻧﺘﯿﺠѧﺔ وﺑﻠﻐﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪﻻ. ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺘﯿﺮاد
  .ﻟﻌﺪم ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﺮﺑﻲ  ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ 
  






























 5791 5.44 2.6 8.05 4.14 2.1 2.29 1.89
 0891 7.75 1.5 8.26 2.13 2 49 9.89
 3891 3.12 2.2 4.32 4.13 47.0 9.45 4.79
 5891 2.22 2.2 2.42 9.82 48.0 3.35 6.69
 8891 2.71 2.2 4.91 1.52 57.0 2.54 6.49
 9891 32 3.4 3.72 3.02 33.1 5.74 9.39
 0991 5.02 5.1 5.12 3.61 53.1 3.83 5.59
  ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ"  ﺗﻄﻮر اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق" وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ( 1)-:اﻟﻤﺼﺪر
  .اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ/ وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ / ﻧﺸﺮات إﺣﺼﺎءات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ( 2)         
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  ( 0991 -5791) ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﯿﺮادات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻰ أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻔﺘﺮة ( 51)ﺟﺪول رﻗﻢ      
 اﻟﺴﻨﺔ 5791 0891 1891 3891 4891 7891 9891
أﺟﻤﺎﻟﻲ / اﻻﺳﺘﯿﺮادات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ 9.11 93.71 94.02 83.75 88.28 23.47 15.53
 اﻻﺳﺘﯿﺮاد
 اﻟﻤﺼﺪر :ﻋﺒﺎس اﻟﻨﺼﺮاوي "ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ" ص921
  
  

















  4791-0791 1.31 1.52 9.7 71.3
  9791-5791 9.72 3.84 5.01 6.4
  5891-0891  -21  -1.3  -3.7 24.0
  0991-6891 2.1 7.01 1.4 6.2
  .ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة " إﺣﺼﺎءات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ "ﺣﺼﺎء وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺ -:اﻟﻤﺼﺪر  
  
  
ﺣﯿѧﺚ ﺑѧﺪأت ﺗﺘﺠѧﮫ ﻧﺴѧﺐ  ( 0991 -5891) ﻣﺪى ﺗﻨﻮع اﻻﺳﺘﯿﺮادات ﺧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة ( 71) وﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ  اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد ﻣѧﻦ ﺟﻤﯿѧﻊ أﻧѧﻮاع اﻟﺴѧﻠﻊ ﺑﺎﻻرﺗﻔѧﺎع ،ﻟﺘﻌﺒѧﺮ ﻋѧﻦ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﻨѧﻮع ﺷѧﺒﮫ اﻟﺘѧﺎم ﻓѧﻲ اﻻﺳѧﺘﯿﺮادات، 
ﺧѧѧﻼل ﻋﻘѧѧﺪ اﻟﺴѧѧﺒﻌﯿﻨﺎت، اﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧѧﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿѧѧﺰ ﻓﯿﮭѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻌѧѧﻮﯾﺾ اﻻﺳѧѧﺘﯿﺮادات ﻣѧѧﻦ اﻟﺴѧѧﻠﻊ  ﺑѧѧﺎﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴѧѧﺎﺑﻘﺔ 
اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻟﺬا ﻓﺎن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﯿﺮادات ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﺳѧﺘﯿﺮادات 
  .ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
  








 0891-5791 3.71 43 7.84 001
 5891-0891 2.53 1.91 8.54 001
 0991-5891 1.43 43 9.13 001
   3991ﺑﻐﺪاد ، "   اﻻﺳﺘﯿﺮادات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ" وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ : اﻟﻤﺼﺪر               
  
ﻣѧﻦ %( 69)ﻓѧﻲ ﺳѧﻠﻌﺔ واﺣѧﺪة ھѧﻲ اﻟѧﻨﻔﻂ اﻟﺨѧﺎم،اﻟﺘﻲ ﺷѧﻜﻠﺖ ﺣѧﻮاﻟﻲ  ﺘﺮﻛѧﺰ ﺗأﻣﺎ ﺻѧﺎدرات اﻟﻌѧﺮاق ﻓﻘѧﺪ ﻇﻠѧﺖ 
،ﺑﯿﻨﻤѧѧﺎ ﻟѧѧﻢ ﺗﺘﺠѧѧﺎوز ﻣﺴѧѧﺎھﻤﺔ اﻟﺴѧѧﻠﻊ اﻷﺧѧѧﺮى ﻓѧѧﻲ أﺟﻤѧѧﺎﻟﻲ ( 0991 -5791) ﻣﺠﻤѧѧﻮع اﻟﺼѧѧﺎدرات ﺧѧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة 
،وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﺻﺎدراﺗﮫ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﯿѧﻞ ﻣѧﻦ %( 4)ﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺧﻼل ﻧ
اﻟﺴѧѧﻠﻊ  اﻟﻐﺬاﺋﯿѧѧﺔ واﻟﺰراﻋﯿѧѧﺔ ،اﻷﻣѧѧﺮ اﻟѧѧﺬي ﯾﻌﻜѧѧﺲ ﺑﺪاﺋﯿѧѧﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿѧѧﺐ اﻟﻘﻄѧѧﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻨﯿѧѧﺎن اﻹﻧﺘѧѧﺎﺟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼѧѧﺎد 
ﻛﻤѧﺎ ﺗﻌﻜѧﺲ ھѧﺬه اﻟﻨﺴѧﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺿѧﻌﺔ،ﺣﺎﻟﺔ .اﻟﻌﺮاﻗﻲ،وﺿﻌﻒ دور اﻟﺼﺎدرات ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻠﻊ اﻟﻮﺳѧﯿﻄﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ 
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ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ،أن ﺟﺬور اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ  
ﻗﺪ أرﺗﺒﻂ ھﺬا اﻟﻔﺸﻞ و( 0991- 0891) ﺗﻌﻮد اﻟﻰ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
  -:ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻵﺗﯿﺔ 
اﻧﺘﻌѧѧﺎش ﺗﻠѧѧﻚ اﻹﯾѧѧﺮادات ﯾѧѧﺘﻢ ﺗﺒﻨѧѧﻲ ﺳﯿﺎﺳѧѧﺎت  ﻌﻨѧѧﺪﺗﺒﻌﯿѧѧﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﺎت اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ ﻻﺗﺠﺎھѧѧﺎت اﻹﯾѧѧﺮادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ،ﻓ -1
،أﻣﺎ ﻓѧﻲ ﻇѧﺮوف ( 2891-5791)اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﯿﺔ ،واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ،وھﺬا ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
ﻓﻘѧﺪ ﺷѧﮭﺪت ھѧﺬه  (0991-2891)ت ﻓѧﺘﻢ ﺗﺒﻨѧﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت اﻻﻧﻜﻤﺎﺷѧﯿﺔ ﻛﻤѧﺎ ﺣѧﺪث ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة اﻧﻜﻤѧﺎش ﺗﻠѧﻚ اﻹﯾѧﺮادا 
اﻟﻔﺘﺮة  ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻋﻦ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ وﺗﺮﻛﯿﺰا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻷﺟﮭѧﺰة اﻟﺪوﻟѧﺔ 
ت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴѧﯿﺔ و ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ  ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈداﻣﺔ اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻮذ
  . ﻣﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ 
ارﺗﻔѧﺎع اﻹﻧﻔѧﺎق اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﺨѧﺎص واﻟﻌѧﺎم وﺑﺨﺎﺻѧﺔ اﻹﻧﻔѧﺎق اﻟѧﺪﻓﺎﻋﻲ وﺷѧﯿﻮع أﻧﻤѧﺎط اﻻﺳѧﺘﮭﻼك اﻟﺘﺮﻓѧﻲ ﻓѧﻲ -2
أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ،ﻗﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب واﺳﻌﺎ ﻻﻧﺘﺸѧﺎر ﻣﻈѧﺎھﺮ اﻟﻔﺴѧﺎد اﻟﻤѧﺎﻟﻲ واﻹداري ﻓѧﻲ ﺟﻤﯿѧﻊ أﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ 
وأﻗﺘﺮن ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺑﻀﻌﻒ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺠﮭѧﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ،ﻣﻤѧﺎ أدى اﻟѧﻰ ارﺗﻔѧﺎع ﻣﻌѧﺪﻻت اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد .ﻣﻨﯿﺔواﻹدارﯾﺔ واﻷ
  .وارﺗﻔﺎع اﻟﻤﯿﻞ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد
 اﻟﺘﻮﺟﮭѧѧﺎت اﻻﺳѧѧﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻨѧѧﺎﻓﺲ ﻏﯿѧѧﺮ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدي ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﻮارد ﺑѧѧﯿﻦ  (0991-0891)ﺷѧﮭﺪت اﻟﻔﺘѧѧﺮة -3
اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ  ﻋﻠѧﻰ ﺣﺴѧﺎب وواﻷﻣﻨﯿѧﺔ ،  ﺣﺴﻤﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ،و اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و
وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺷﮭﺪ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﺘﺨﺼﯿﺼѧﺎت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﺗﺒѧﺪﻻ ﻋﻨﯿﻔѧﺎ ،اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴѧѧﺐ وﺧѧѧﻼل ﻋﻘѧѧﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت،ﺗﻤﺜѧѧﻞ ﺑѧѧﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠѧѧﻰ اﻷﻧﺸѧѧﻄﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺨѧѧﺪم اﻟﻤﺠﮭѧѧﻮد اﻟﺤﺮﺑѧѧﻲ ﺑﺸѧѧﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷѧѧﺮ، 
،اﻷﻣﺮ اﻟѧѧﺬي زاد ﻣѧﻦ ﺗﻔѧѧﺎﻗﻢ ﺣﺎﻟѧѧﺔ اﻻﺧѧѧﺘﻼل ﺑѧѧﯿﻦ رأس اﻟﻤѧѧﺎل اﻟﻔѧѧﻮﻗﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ اتﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎرﻓѧѧﻲ ااﻟﺘѧﺪھﻮر اﻟﻨﺴѧѧﺒﻲ 
ﺳﺎھﻢ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘѧﻲ وﺿѧﻌﺖ ﻋﻠѧﻰ  ﻛﻤﺎ.واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ورأس اﻟﻤﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ 
اﻟѧﻰ إﺣﺒѧﺎط اﻟﺠﮭѧﻮد اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺑѧﺬﻟﺖ اﻟﻮﺳѧﯿﻄﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ واﻟﻤﻌﺪات وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر واﻟﻤѧﺪﺧﻼت 
  .ﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎدي  ﯾﺘﺼﺪى  ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻧﻄﻼق اﻻﻗﺘﺼﺎد ا
أدى اﻻرﺗﻔﺎع اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم وﺷﯿﻮع أﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﮭﻼك أﻟﺘﺮﻓﻲ وﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓѧﻲ أﺟﮭѧﺰة  -5
. اداﻟﺪوﻟﺔ ، اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﯿﻞ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ،وأﻗﺘﺮن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪم ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ ،وارﺗﻔѧﺎع ﻓѧﻲ اﻟﻤﯿѧﻞ ﻟﻼﺳѧﺘﯿﺮ 
وﯾﺘﻀѧﺢ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ اﻻرﺗﻔѧﺎع اﻟﻤﻠﺤѧﻮظ ﻓѧﻲ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد، وﻣﻤѧﺎ ﺳѧﺎھﻢ ﻓѧﻲ ﺗﻔѧﺎﻗﻢ ھѧﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ ارﺗﻔѧﺎع اﻟﻜﺜﺎﻓѧﺔ 
  . اﻻﺳﺘﯿﺮادﯾﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﺿﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﯿﺮاد
أﺻﺪﻣﺖ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮭѧﺎت اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻟﺼѧﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ -6
اﻟﻘﯿѧѧﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﻀѧѧﯿﻖ اﻟﻄﺎﻗѧѧﺔ اﻻﺳѧѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼѧѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ،وﺣﺴѧѧﻢ اﻟﺘﻨѧѧﺎﻓﺲ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼѧѧﺎت  ،ﻓﻀѧѧﻼ ﻋѧѧﻦ 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ واﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻟﺼѧﺎﻟﺢ اﻷﺧﯿѧﺮة ،وﺗﺤﺪﯾѧﺪا ﻟﺼѧﺎﻟﺢ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﯿѧﺔ 
اﻹﻧﻔѧﺎق اﻟﻌﺴѧﻜﺮي ، وﺳﯿﺎﺳѧﺎت واﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﺗﺒﻨѧﻲ ﺳﯿﺎﺳѧﺎت اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ 
ﻛﻤѧﺎ ﺳѧﺎھﻢ اﻻرﺗﻔѧﺎع ﻓѧﻲ .ﻋﺴﻜﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻧﻤѧﻮ اﻹﻧﺘѧﺎج وﺗﺤﺴѧﯿﻦ ﻣﺴѧﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ، 
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ  واﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ واﻟﻤﻌﺪات وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ 
ﻔﺎﻗﻢ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻣѧﻮر ،وﺣѧﺪﺛﺖ ﻛѧﻞ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘﻄѧﻮرات ﺑﻌѧﺪ اﻟﺮﯾѧﺎح اﻟﻤﻌﺎﻛﺴѧﺔ ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻸﻏﺮاض اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗ
– 0891 إﯾѧѧﺮان،وﻛﻨﺘﯿﺠѧѧﺔ ﻟﻈѧѧﺮوف اﻟﺤѧѧﺮب ﻣѧѧﻊ  0991 -1891اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻌѧѧﺮض اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧѧﻲ ﺧѧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة 
ﻓﺄﺣﺒﻄѧﺖ اﻟﺠﮭѧﻮد اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺑѧﺬﻟﺖ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌѧﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ اﻧﻄѧﻼق . وﺗѧﺪھﻮر إﯾѧﺮادات اﻟѧﻨﻔﻂ  8891
  ﺮاﻗﻲ وﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎدي  ﯾﺘﺼﺪى  ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌ
ﻟѧѧﻢ ﺗﻌѧѧﻮض اﺳѧѧﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄѧѧﺎع اﻟﺨѧѧﺎص اﻻﻧﺨﻔѧѧﺎض ﻓѧѧﻲ اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺠѧѧﺎﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ اﻟѧѧﺬي ﻓѧѧﻲ اﻟﻘﻄѧѧﺎع  -7
اﻟﻌﺎم،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺨѧﺎص ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت ﻏﯿѧﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ وﺑﺨﺎﺻѧﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾѧﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ 
ﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﺠѧﺎﻻت إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ،ﻓﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜ
  .اﻟﺰراﻋﯿﺔ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة
ﺷﮭﺪ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺒﺪﻻ ﻋﻨﯿﻔﺎ ﺧﻼل ﻋﻘѧﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت ،ﻧﺘﯿﺠѧﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ ﻋﻠѧﻰ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ  -8
ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ، وﺑﺨﺎﺻѧﺔ ﻧﺸѧﺎط اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻟѧﺪﻓﺎع ، اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وھﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
واﻹھﻤѧﺎل اﻟﻨﺴѧﺒﻲ ﻟﻸﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺴѧﻠﻌﯿﺔ  وﺑﺨﺎﺻѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ، ﻗѧﺪ ﺗﺮﻛѧﺰت ﺗﻠѧﻚ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرات ﻓѧﻲ اﻷﺑﻨﯿѧﺔ 
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واﻹﻧﺸﺎءات ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ واﻟﻤﻌﺪات ووﺳѧﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘѧﻞ ، اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي زاد ﻣѧﻦ 
  .اﻟﻤﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ  ورأسﺔ اﻻﺧﺘﻼل ﺑﯿﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻮﻗﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺎﻟ
  اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ھﻮ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻛﺎن -9
 ﺻﺎدرات اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة ھﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨѧﺎم ﺗﺼѧﻞ ﻧﺴѧﺒﺘﮭﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺠﻤѧﻮع اﻟﺼѧﺎدرات إﻟѧﻰ أﻛﺜѧﺮ  تﺗﺮﻛﺰ -01
، وأن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺜﺎﻓѧﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﺮادﯾﺔ ﻟﻸﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﻤﻌﻮﺿѧﺔ ﻋѧﻦ  %(69)ﻣﻦ 
  .اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﻋﻘѧﺪ وﺑﺨﺎﺻѧﺔ ﺧѧﻼل ،وأﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻤѧﻮع اﻟﺴﻜﺎن ،ﺳﺠﻞ اﻟﻌﺮاق أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﺎﻟﺔ -11
، ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ اﻷﺧѧﺮى اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ، ﻛﻤѧﺎ ﻛﺸѧﻒ ﻌﺸѧﺮﯾﻦﻟاﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن ا 
ﻟﺼѧﺎﻟﺢ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ  ﺟѧﺎء  ھﯿﻜﻠﻲ ﻛﺒﯿﺮ لﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻋﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼ
ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﺑﺴѧﺒﺐ ﻋѧﺪم ارﺗﻔѧﺎع  ﻓѧﻲ اﻟﺘﻀѧﺨﻢ اﻟﺠѧﺎﻣﺢ  ﺳѧﺎھﻢ وﻣѧﻊ ﺑﺪاﯾѧﺔ ﻋﻘѧﺪ اﻟﺘﺴѧﻌﯿﻨﺎت .اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ 
وﺟﻮد ﻓﺮص ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، وﻗﻠﺘﮭﺎ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘѧﺰاﺣﻢ 
ﻋﻠﯿﮭﺎ، وﺑﺴﺒﺐ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﻮق، واﻟﺰﯾѧﺎدة ھﻨѧﺎ ھѧﻲ ﻟﯿﺴѧﺖ ﻓﻘѧﻂ اﻟﺰﯾѧﺎدة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ، إﻧﻤѧﺎ اﻟﺰﯾѧﺎدة 
ﺮ ﻓﻲ ھﯿﻜѧﻞ اﻟﻘѧﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﺰﯾѧﺎدة اﻟﻤﺴѧﺮﺣﯿﻦ ﻣѧﻦ اﻟﺠѧﯿﺶ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋѧﺪﯾﻦ وﺗѧﺎرﻛﻲ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿ
  .وھﻜﺬا ﻧﺠﺪ إﻣﺎﻣﻨﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺘﻀﺨﻢ ﺟﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺴﺎد واﻟﺸﻠﻞ.وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ  اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
ﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم،أن اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ھѧﻮ اﻟﻤﺤѧﻮر اﻷﻛﺜѧﺮ أھﻤ -21
ﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻟѧﺪﻓﺎع ﻛѧ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، 
واﻟﻤѧﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑѧѧﺎء واﻟﺒﻨѧѧﻮك واﻟﺘѧѧﺎﻣﯿﻦ ،وأن ھѧѧﺬه اﻟﻤﺴѧѧﺎھﻤﺔ ﻟѧѧﻢ ﺗﻤﺘѧѧﺪ ﺑѧѧﻨﻔﺲ اﻟﻘѧѧﻮة إﻟѧѧﻰ اﻷﻧﺸѧѧﻄﺔ اﻟﺴѧѧﻠﻌﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳѧѧﯿﺔ 
ﻤﺔ ﻓﯿﮭﺎ إﻟѧﻰ اﻟﺘﻘﻠѧﺐ ﻣѧﻦ ﻣﺠѧﺎل زﻣﻨѧﻲ إﻟѧﻰ أﺧѧﺮ ﺗﺒﻌѧﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠѧﺐ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ اﻟﻤﺴﺎھ( اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ )
  .اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم  إﯾﺮاداتﻓﻲ 
ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ،أن ھﻨѧﺎك ﺛﻼﺛѧﺔ أﻧѧﻮاع ﻣѧﻦ اﻷﻗѧﺎﻟﯿﻢ وﻓﻘѧﺎ ﻟﻤﺆﺷѧﺮات -31
ھѧѧﻲ اﻟѧѧﻮﻃﻨﻲ و اﻟﻘﯿﻤѧѧﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،واﻟﺘﺸѧѧﻐﯿﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﻘﻄѧѧﺎع اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤѧѧﻮﯾﻠﻲ واﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺴѧѧﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎد 
 ﻣﺤﺎﻓﻈѧﺔ  ﺗﻀѧﻢ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ و و،ﻧﯿﻨﻮى  واﻟﺒﺼﺮة وﺑﻐﺪاد  ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔاﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة و
 ارﺑﯿѧﻞ  واﻟﺴѧﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺔ  وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت دھѧﻮك  ﺗﻀﻢاﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ وواﻻﻧﺒﺎر و ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺎﺑﻞ و دﯾﺎﻟﻰ و ﻛﺮﻛﻮك
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  ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ     
  -:اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻵﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة  ﺢ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔﺘﺼﺤﯿﻟ
ﺗﮭﯿﺌѧﺔ اﻟﻈѧﺮوف اﻟﺘѧﻲ وﺪ اﻷﺟﻨﺒѧﻲ وﻣѧﻮارد اﻟﻨﻘѧ  ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻨﺴѧﺒﺔ اﻟﻜﺒѧﺮى ﻣѧﻦ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼѧﺎت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ  ﺿﺮورة -1
اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻔѧѧﻞ ﺗﺤﻘﯿѧѧﻖ ارﺗﻔﺎﻋѧѧﺎ ﻣﻄѧѧﺮدا ﻓѧѧﻲ اﻟﻨѧѧﺎﺗﺞ اﻟﺴѧѧﻠﻌﻲ ﻏﯿѧѧﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ،وﻋﻠѧѧﻰ أﺳѧѧﺎس ﺗﻌﺠﯿѧѧﻞ اﻟﻨﻤѧѧﻮ ﻓѧѧﻲ ﻗﻄѧѧﺎع 
اﺳѧﺘﯿﻌﺎﺑﺎ ﻟﻠﻘѧﻮى  أﻛﺜѧﺮوﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﻣﻌѧﺪﻻ ت ﻧﻤѧﻮ ﻣﻨﺘﻈﻤѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ، وﺟﻌѧﻞ ھѧﺬﯾﻦ اﻟﻘﻄѧﺎﻋﯿﻦ ، اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ
 اﻗﺘﺼѧﺎدﻣѧﻦ  اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﺗﺤﻮﯾѧﻞ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد ﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺗﮭѧﺪف اﻟѧﻰوﺗﺒﻨѧﻲ إﺳѧﺘﺮاﺗ.اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ وﻟﺤﺮﻛѧﺔ رؤوس اﻷﻣѧﻮال 
  .زراﻋﻲ–ﺻﻨﺎﻋﻲ  اﻗﺘﺼﺎدﺧﺪﻣﻲ اﻟﻰ -اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ
ﺗﻮﻇﯿѧﻒ ﺗﻠѧﻚ ﺤﺴѧﻦ اﻟﻜﻔﯿﻠѧﺔ ﺑ ﻤﻮارد اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ،وﺿﻊ اﻵﻟﯿﺎت ﺑ ﺘﺼﺮفﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﯿﺪ اﻟﻤﺪى ﻟﺘ -2
ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﺗﻌѧﻮﯾﺾ اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺑﻌﯿﺪة اﻟﻤﺪى ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ،اﻟﺘﻲ  اﻟﻤﻮارد
  اﻟﺼﺎدرات ھﯿﻜﻞ اﻹﻧﺘﺎج و ھﯿﻜﻞ وﺗﻨﻮﯾﻊ
ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻋﻠﻰ أﺳѧﺎس  -3
ﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻘﻮى اﻟﺴﻮق،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋ
ﺑﺪوره ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﮭﺘﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ ﺑﺘﮭﯿﺌѧﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒѧﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﮭѧﺬه اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ 
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﺎﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻮاﻧﻲ واﻟﻄﺮق وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﯿﺎه ، ﻓﺎﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ 
ﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋﺪم اﻟﺴѧﻤﺎح ﻟﻠﻘﻄѧﺎع ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ ا
اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺪﺧﻮل اﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت ، ﺳﯿﺤﺮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒѧﻲ 
  .ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﯾﺤﺮﻣﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن 
ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺴѧﻮق  -4
  و ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻮات ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات،اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ 
ﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺿѧﻮء اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭѧﺎ اﻟﻔﻌﻠﯿѧﺔ،وﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔѧﻞ زﯾѧﺎدة ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت إﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼ-5
اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ،وإﺿﻔﺎء ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺳﯿﺎﺳѧﺎت اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ واﻟﺘﻮﻇﯿѧﻒ اﻟﺘѧﻲ وﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل 
اﻻﺳѧѧﺘﻐﻨﺎء ﻋѧѧﻦ ﺧѧѧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟѧѧﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀѧѧﺔ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻘﻀѧѧﯿﺔ ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﯾѧѧﻖ رﻓѧѧﻊ ﻣﺴѧѧﺘﻮى اﻟﻤﮭﺎرات،واﻟﺘﻮﺳѧѧﻊ 
  .رﯾﻊ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وﻓﺘﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔاﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎ
   -:ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺸﻮه ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  - 6
  . ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ   -أ
  . ﯿﺺ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ب ـ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور ﻧﻈﺎم اﻷﺳﻌﺎر ﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺨﺼ
  .                                    ث ـ ﺗﻮﻓﯿﺮ إدارة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت، ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
  .  اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺸﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ج ـ ﻓﺮض ﻗﯿﻮد ﻣ
  . ﺳﺴﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ و ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاعح ـ إرﺳﺎء إﻃﺎر ﻣﺆ
  .خ ـ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق
  
 
  
 
